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FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 70 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 85 ptas.
Advertencias: 1 ,a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín Oficial en 
el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el Boletín Oficial, para su encuadernación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial, se han de mandar a través de la Subdelegación del Gobierno.
Suscripción al Boletín Oficial: 2.345 pesetas al trimestre; 3.870 pesetas al semestre; 6.945 pesetas al año.
ti Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 pesetas; Semestral: 1.785 pe- 
g. setas; Trimestral: 890 pesetas; Unitario: 12 pesetas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 125 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde, la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción del mismo, 




Don Rafael Ruiz Alonso, Jefe de la Recaudación Municipal del Excmo. Ayuntamiento de León,
Hace saber: Que en cada uno de los títulos ejecutivos, correspondientes a los deudores, conceptos, años e importes que se relacionan, el 
Sr. Tesorero Municipal ha dictado la siguiente:
Providencia: “En uso de las facultades que me confieren los artículos 5-3°.c) del R.D. 1174/1987 y 106.2 del Reglamento General de 
Recaudación, dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior relación con arreglo a los preceptos 
de dicho Reglamento y demás disposiciones sobre la materia en caso de no satisfacer los descubiertos en el plazo determinado en el artículo 
108 del Reglamento citado”.
Y no siendo posible notificar la anterior Providencia a los deudores que se relacionan, por resultar desconocidos en los domicilios que figuran 
en los documentos tributarios, haber rehusado el recibí de las notificaciones o, en su caso, estar reiteradas veces ausente del domicilio fiscal a las 
horas de las practicas de las mismas, se les notifica la anterior Providencia- conforme dispone el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común-, por medio del presente edicto, que se publi­
cará en el Boletín Oficial de la Provincia y será expuesto al público, en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento, con el fin de que, com­
parezcan en el expediente por sí o por medio de representante, y para que hagan efectivos los descubiertos que se consignan, con la advertencia 
de que, transcurrido el plazo de ocho días desde la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia sin haberse personado, a los 
deudores que se relacionan, se les tendrá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustentación del procedimiento, 
sin perjuicio del derecho que les asiste a comparecer.
Plazo de ingreso: Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta 
el día 20 del mismo mes o inmediato hábil posterior. Si se publica entre los días 16 y último del mes, hasta el 5 del mes siguiente o inmediato h bil 
posterior.
Lugar de pago: En la Recaudación Municipal, de lunes a viernes, de 8.30 a 13.30 horas. En los meses de julio y agosto, de 8.30 a 13 horas.
Recurso: Contra este acto notificado, que no es definitivo en la vía administrativa, podrá interponer recurso ordinario ante el limo. Sr. 
Alcalde en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia fun­
dado exclusivamente, en alguno de los motivos tasados en los artículos 138.1 de la Ley General Tributaria y 99 del Reglamento General de 
Recaudación. Transcurridos tres meses sin que reciba notificación de resolución, se entiende desestimado el recurso interpuesto y podrá soli­
citar la certificación de actos presuntos que regula el artículo 44 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre {BOE de 27-11-92) a efectos de la interposición 
del recurso contencioso-administrativo, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de lo contencioso Administrativo de 
Valladolid, en el plazo de un año que señala el artículo 58 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa de 27-12-1956, comunicán­
dolo previamente al Ayuntamiento (artículo 110.3 de la Ley 30/1992). Podrá , no obstante, interponer el recurso que estime pertinente.
Advertencias:
Ia.- Por medio del presente, se le requiere para que dentro de los plazos señalados en el artículo 108 del Reglamento General de Recau^SQtofc-* 
antes citados, satisfaga el importe que se reseña, más costas e intereses de demora que resulten a la fecha de efectuar el pago (artícul/&8 y LQ9
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del R.G.R.), con la advertencia de que, de no realizar el ingreso dentro del plazo, en cumplimiento de la anterior providencia, se procederá, 
según previene el artículo 110 del Reglamento citado, al embargo de sus bienes y derechos o, en su caso, a la ejecución de las cuantías que pudieran 
existir, en cantidad suficiente, para cubrir el principal, recargo de apremio, intereses de demora y las costas que con posterioridad al acto pri­
mitivo se hayan causado o se causen, llegándose a la venta de los mismos mediante subasta, si fuese necesario, con las formalidades establecidas.
2a.- La cantidad adeudada como importe principal, devenga intereses de demora, desde el día siguiente al del vencimiento de la deuda en pe­
riodo voluntario hasta la fecha de su ingreso.
3a.- Son de cuenta del deudor, las costas que origine el procedimiento (artículo 153 del Reglamento General de Recaudación).
4a.- La interposición de cualquier recurso de carácter administrativo, no detiene la acción administrativa para la cobranza ni suspende el 
procedimiento, sino en los casos y condiciones previstos en el artículo 101 del Reglamento General de Recaudación, artículo 14.4 de la Ley 
39/1988, Reguladora de las Haciendas Locales y artículo 135 de la Ley General Tributaria. Tampoco la interposición del recurso contencioso-ad- 
ministrativo, suspende el procedimiento de cobro, salvo decisión expresa del Tribunal.
5a.- Podrá solicitar aplazamiento de pago de la deuda tributaria, con los requisitos y tramitación que establecen los artículos 48, 51 y 52 del 
Reglamento citado.
6a.- Los débitos contenidos en esta notificación, quedarán acumulados a otros de los que Vd. sea titular y que estén debidamente apremiados 
y notificados, conforme dispone el artículo 110.2 del citado Reglamento.
' Los deudores a los que se refiere el presente edicto, con la expresión de sus débitos por principal más recargo, son los siguientes:
MULTAS TRAFICO
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/CIF CONCEPTO EJ IMPORTE
ALAIZ LOPEZ MAXIMO 09658931N MULTAS SANCION VEHICULO B-9793-EJ INFRACCION 96 9.000
ALBA LOPEZ MARTA ELENA 10186768E MULTAS SANCION VEHICULO B-8853-JV INFRACCION 96 6.000
ALLER MARTINEZ MIGUEL 09648937T MULTAS SANCION VEHICULO LE-8773-Y INFRACCION 96 9.000
ALLER PADIERNA MARIA ANGELES 09789255H MULTAS SANCION VEHICULO M-1292-FW INFRACCION 96 9.000
ALONSO ALONSO JOSE RICARDO 12370182T MULTAS SANCION VEHICULO LE-8142-Z INFRACCION 96 9.000
ALONSO ALONSO JOSE RICARDO 12370182T MULTAS SANCION VEHICULO LE-8142-Z INFRACCION 96 .9.000
ALONSO ALONSO LUIS ALFONSO 09302789W MULTAS SANCION VEHICULO LE-7120-X INFRACCION 96 9.000
ALONSO ALONSO LUIS ALFONSO 09302789W MULTAS SANCION VEHICULO LE-7120-X INFRACCION 96 9.000
ALONSO ALONSO LUIS ALFONSO 09302789W MULTAS SANCION VEHICULO LE-7120-X INFRACCION 96 9.000
ALONSO ALONSO LUIS ALFONSO 09302789W MULTAS SANCION VEHICULO LE-7120-X INFRACCION 96 9.000
ALONSO CABERO MIGUEL ANGEL 10192326Z MULTAS SANCION VEHICULO Z-6238-0 INFRACCION 96 9.000
ALONSO FERNANDEZ JOAQUIN 10177206M MULTAS SANCION VEHICULO M-1304-GM INFRACCION 96 9.000
ALONSO GARCIA BARSIMIO 09626156N MULTAS SANCION VEHICULO LE-8106-Y INFRACCION 96 9.000
ALONSO GUTIERREZ ARMENDARI 09667367F MULTAS SANCION VEHICULO LE-6100-X INFRACCION 96 6.000
ALONSO MARTINEZ FRANCISCO JAVIER 36040755P MULTAS SANCION VEHICULO PO-7190-AP INFRACCION 96 9.000
ALONSO MARTINEZ FRANCISCO JAVIER 36040755P MULTAS SANCION VEHICULO PO-7190-AP INFRACCION 96 9.000
ALONSO MARTINEZ FRANCISCO JAVIER 36040755P MULTAS SANCION VEHICULO PO-7190-AP INFRACCION 96 9.000
ALONSO PORTO MARIA JOSE 09744001M MULTAS SANCION VEHICULO LE-3764-Y INFRACCION 96 9.000
ALONSO TORNERO ANGEL MIGUEL 16011870Y MULTAS SANCION VEHICULO M-5152-IL INFRACCION 96 9.000
ALVAREZ ALVAREZ ALBERTO ALFREDO 09633948F MULTAS SANCION VEHICULO LE-9767-L INFRACCION 96 9.000
ALVAREZ ALVAREZ ANGEL 09600740B MULTAS SANCION VEHICULO LE-9466-G INFRACCION 96 6.000
ALVAREZ DIEZ ANGEL LUIS 09742554F MULTAS SANCION VEHICULO LE-6759-L INFRACCION 96 9.000
ALVAREZ GARCIA ANA ISABEL 09746675B MULTAS SANCION VEHICULO LE-5825-V INFRACCION 96 9.000
ALVAREZ GARCIA ANA ISABEL 09746675B MULTAS SANCION VEHICULO LE-5825-V INFRACCION 96 9.000
ALVAREZ GARCIA ANA ISABEL 09746675B MULTAS SANCION VEHICULO LE-5825-V INFRACCION 96 6.000
ALVAREZ GARCIA JOSE MANUEL 10472424H MULTAS SANCION VEHICULO 0-1379-AS INFRACCION 96 9.000
ALVAREZ LOPEZ DAVID 09489083L MULTAS SANCION VEHICULO LE-6123-P INFRACCION 96 6.000
ALVAREZ LOPEZ DAVID 09489083L MULTAS SANCION VEHICULO LE-7259-U INFRACCION 96 9.000
ALVAREZ MARTINEZ GENEROSO 10170845S MULTAS SANCION VEHICULO B-8332-OY INFRACCION 96 9.000
ALVAREZ NAVES JULIO 10760151S MULTAS SANCION VEHICULO 0-6812-X INFRACCION 96 9.000
ALVAREZ RAMON JOSE 10067872J MULTAS SANCION VEHICULO LE-3177-N INFRACCION 96 9.000
ALVAREZ RODRIGUEZ MARIA OLGA 09783396R MULTAS SANCION VEHICULO M-6251 -EC INFRACCION 96 9.000
ALVAREZ SUAREZ AGUSTIN 09594650Q MULTAS SANCION VEHICULO LE-2816-AB INFRACCION 96 6.000
ALVAREZ VEGA JOSE LUIS 10998422Y MULTAS SANCION VEHICULO LE-0605-Z INFRACCION 96 6.000
ANERO MORRONDO MA CONCEPCION 11499956W MULTAS SANCION VEHICULO ZA-8051-E INFRACCION 96 6.000
ANTON CASADO SERAFIN 09719241Q MULTAS SANCION VEHICULO LE-9838-J INFRACCION 96 6.000
ARCE MA1NZHAUSEN CARLOS 09732913A MULTAS SANCION VEHICULO LE-O8O8-V INFRACCION 96 9.000
ARCONADA MARTINEZ LAUREANO 09672790W MULTAS SANCION VEHICULO LE-5268-I INFRACCION 96 6.000
ARCONADA MARTINEZ LAUREANO 09672790W MULTAS SANCION VEHICULO LE-6260-J INFRACCION 96 9.000
ARCONADA MARTINEZ LAUREANO 09672790W MULTAS SANCION VEHICULO LE-5268-I INFRACCION 96 9.000
ARIAS GONZALEZ JOSE DOMINGO 71430502T MULTAS SANCION VEHICULO 1002M-52545 INFRACCION 96 6.000
ARIAS ORDAS ANA MARIA 09734876B MULTAS SANCION VEHICULO P-0047-F INFRACCION 96 6.000
ARISTA YETA LOPEZ JOSE CARLOS 71498426M MULTAS SANCION VEHICULO LE-6688-J INFRACCION 96 9.000
ARTEAGA BELLO MARIA DE LAS MERCE 09741538A MULTAS SANCION VEHICULO LE-0990-M INFRACCION 96 9.000
ASENS1O SAN MARTIN VICENTE I0140828J MULTAS SANCION VEHICULO LE-3882-X INFRACCION 96 9.000
AVILES GUTIERREZ FERNANDO 01096950B MULTAS SANCION VEHICULO LE-3279-W INFRACCION 96 9.000
BAHILLO ALMUZARA JAVIER 09771307X MULTAS SANCION VEHICULO LE-8332-X INFRACCION 96 6.000
BALBUENA FERNANDEZ RAFAEL 09637757K MULTAS SANCION VEHICULO LE-9304-W INFRACCION 96 9.000
BALBUENA GARCIA MARIA ISABEL 09767111T MULTAS SANCION VEHICULO M-0646-ET INFRACCION 96 6.000
BARAJA PASCUAL ALEJANDRO 12104797N MULTAS SANCION VEHICULO VA-5759-X INFRACCION 96 9.000
BARAJA PASCUAL ALEJANDRO 12104797N MULTAS SANCION VEHICULO VA-5759-X INFRACCION 96 9.000
BARDON CARBAJO ANTONIO 71544462H MULTAS SANCION VEHICULO LE-5O86-U INFRACCION 96 6.000
BARRIO ALONSO ROBERTO 09756470P MULTAS SANCION VEHICULO LE-5096-W INFRACCION 96 9.000
B ARRIOLUENGO GORGOJO JOAQUIN 18424042F MULTAS SANCION VEHICULO LE-1820-S INFRACCION 96 9.000
BARTOLOME LOZANO ORESTES 71401967P MULTAS SANCION VEHICULO O-0593-AK INFRACCION 96 9.000
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APELLIDOS Y NOMBRE
BARTOLOME LOZANO ORESTES 
BAUTISTA VAZQUEZ PARCA CARLOS 
BAUTISTA VAZQUEZ PARCA CARLOS 
BENAVIDES BENAVIDES JULIO 
BLANCO ALONSO URBANO 
BLANCO ALONSO URBANO 
BLANCO ALONSO URBANO
BLANCO ARREDONDO FRANCISCO CECIL 
BLANCO DELGADO FRANCISCO JAVIER 
BLANCO DELGADO FRANCISCO JAVIER 
BLANCO GONZALEZ JOSE LUIS 
BLANCO GUTIERREZ JOSE 
BLANCO LAVIN ROBERTO 
BLANCO VALLE SEBASTIAN 
BOTO ALVAREZ MA BEGOÑA 
BRUN PLACER JUAN ANTONIO 
BUENO LOPEZ MARIA TERESA 
BUENO MIRADLES MATIAS ENRIQUE 
BUENO PRADO JAVIER
CABALLERO DE DIOS MARIA INMACULA 
CABERO FRAILE JOSE ANTONIO 
CADORNIGA ROBERTO EDUARDO LUIS 
CALZON GONZALEZ ANTONIO 
CAMINERO ALVAREZ EDUARDO 
CAMPANO ESTEBANEZ MAXIMO 
CAMPELO PEREZ DOMITILA 
CAMPO DORADO LUIS 
CAMPOS JUAN ROBERTO
CANDELAS LAFUENTE M ESTRELLA 
CANO MARTINEZ FRANCISCO J. 
CANSECO ALONSO ANTONIO 
CANSECO AVILA JULIAN 
CANTALAPIEDRA SANZO MARIA PATROC 
CANTO ALVAREZ JORGE ALBERTO DEL 
CANTO ALVAREZ JORGE ALBERTO DEL 
CARBAJO GARRIDO CANDIDO 
CARBALLO IGLESIAS GABRIEL 
CARBALLO MASID JOSE ANTONIO 
CARPINTERO PRIETO JOSE
CARRACEDO NAVA LUIS MIGUEL 
CARRERA PELAEZ JOSE LUIS 
CARRETERO GONZALEZ JOSE ANTONIO 
CARRO CALVO GREGORIO
CASCALLANA ALVAREZ M MERCEDES 
CASQUERO MERINO CLAUDIA 
CASTAÑON MERINO MARIA ANTONIA 
CASTILLO DEL PALACIO MARIA MERCE 
CASTRO MIRANTES MANUEL 
CECHINI ESTRADA CARLOS LUIS 
CELIS LEON ISIDRO DE 
CERDA ABAD FRANCISCO 
CERDA ABAD FRANCISCO 
CERVERO ESTRADA JOSE ANTONIO 
CHAMORRO BOÑAR JAVIER FERNANDO 
CHAMORRO BOÑAR JAVIER FERNANDO 
CHAMORRO BOÑAR JAVIER FERNANDO 
CHIMENO ARIAS FERNANDO 
CIGALES FERNANDEZ FRANCISCO JAVI 
CLARO CABEZAS PEDRO LUIS 
COBO ARIAS TOMAS 
COBO ARIAS TOMAS
COLINO ANDRES JUAN MIGUEL 
COLLADO ESGUEDA ROCIO 
CORDERO BUSTIO MARIANO 
CORDERO CUESTA JOSE MANUEL 
CORDOBA FERNANDEZ JOSE MARIA 
CORREDOR PEREZ MIGUEL ANGEL 
CORTIÑAS ROMERO MARINA 
COSMEN UGIDOS VICENTE 
COSTELA ALVAREZ JOSE MANUEL 
COSTILLA VILLAFAFILA LUIS 
COSTILLA VILLAFAFILA LUIS 
CRESPO ALVAREZ MIGUEL ANGEL 
CRESPO FIERRO MARIA ELENA 
CRIADO PLACIN PEDRO MANUEL 
CRUZ FERNANDEZ MARIA ROSA DE LA
DNI/CIF CONCEPTO EJ IMPORTE
71401967P MULTAS . SANCION VEHICULO O-0593-AK INFRACCION 96 9.000
0767829IV MULTAS SANCION VEHICULO TF-6533-AL INFRACCION 96 9.000
0767829IV MULTAS SANCION VEHICULO TF-6533-AL INFRACCION 96 9.000
09691393K MULTAS SANCION VEHICULO LE-9919-C INFRACCION 96 9.000
09623725L MULTAS SANCION VEHICULO M-4763-SC INFRACCION 96 9.000
09623725L MULTAS SANCION VEHICULO M-4763-SC INFRACCION 96 9.000
09623725L MULTAS SANCION VEHICULO M-4763-SC INFRACCION 96 9.000
O98O3357K MULTAS SANCION VEHICULO LE-3957-M INFRACCION 96 9.000
0971290IR MULTAS SANCION VEHICULO ZA-6405-C INFRACCION 96 9.000
0971290IR MULTAS SANCION VEHICULO ZA-6405-C INFRACCION 96 9.000
07678292H MULTAS SANCION VEHICULO LE-8903-M INFRACCION 96 12.000
09669953V MULTAS SANCION VEHICULO LE-4623-Y INFRACCION 96 6.000
09785964Q MULTAS SANCION VEHICULO LE-3136-U INFRACCION 96 9.000
09496518W MULTAS SANCION VEHICULO LE-8171 -H INFRACCION 96 9.000
09381225P MULTAS SANCION VEHICULO 0-3195-BC INFRACCION 96 9.000
09794749S MULTAS SANCION VEHICULO LE-5499-Y INFRACCION 96 9.000
09310963B MULTAS SANCION VEHICULO VA-6485-X INFRACCION 96 9.000
11635884T MULTAS SANCION VEHICULO LE-6574-0 INFRACCION 96 9.000
09784573M MULTAS SANCION VEHICULO LE-2431 -M INFRACCION 96 9.000
09753709F MULTAS SANCION VEHICULO LE-3251-P INFRACCION 96 9.000
10173218L MULTAS SANCION VEHICULO BU-1386-0 INFRACCION 96 9.000
09773249C MULTAS SANCION VEHICULO M-O888-JL INFRACCION 96 9.000
09738130E M*JLTAS SANCION VEHICULO LE-9917-U INFRACCION 96 9.000
12759583B MULTAS SANCION VEHICULO LE-3491-P INFRACCION 96 9.000
09744686T MULTAS SANCION VEHICULO LE-3396-W INFRACCION 96 9.000
09605534K MULTAS SANCION VEHICULO LE-1829-M INFRACCION 96 9.000
10083929Q MULTAS SANCION VEHICULO LE-3324-K INFRACCION 96 6.000
09779965C MULTAS SANCION VEHICULO LE-1144-M INFRACCION 96 9.000
10784461Z MULTAS SANCION VEHICULO LE-1351 -U INFRACCION 96 9.000
13091007M MULTAS SANCION VEHICULO BU-6934-P INFRACCION 96 9.000
09693966H MULTAS SANCION VEHICULO LE-5219-Y INFRACCION 96 9.000
10197098W MULTAS SANCION VEHICULO LE-3138-Y INFRACCION 96 9.000
09647277L MULTAS SANCION VEHICULO M-7430-EX INFRACCION 96 6.000
09760049E MULTAS SANCION VEHICULO LE-9178-Z INFRACCION 96 6.000
09760049E MULTAS SANCION VEHICULO LE-9178-Z INFRACCION 96 6.000
09756534A MULTAS SANCION VEHICULO M-4590-IG INFRACCION 96 9.000
06733075D MULTAS SANCION VEHICULO LE-8576-M INFRACCION 96 9.000
34404258F MULTAS SANCION VEHICULO LE-7251-X INFRACCION 96 9.000
09601723M MULTAS SANCION VEHICULO LE-7870-P INFRACCION 96 9.000
11717644H MULTAS SANCION VEHICULO ZA-7194-F INFRACCION 96 9.000
09769724Z MULTAS SANCION VEHICULO LE-9065-Z INFRACCION 96 9.000
71410508Q MULTAS SANCION VEHICULO LE-3762-0 INFRACCION 96 6.000
1O188O97V MULTAS SANCION VEHICULO LE-7609-Y INFRACCION 96 9.000
11399963J MULTAS SANCION VEHICULO 0-3011-BM INFRACCION 96 9.000
09627576Y MULTAS SANCION VEHICULO LE-3690-U INFRACCION 96 6.000
71411435T MULTAS SANCION VEHICULO LE-2706-K INFRACCION 96 9.000
09749774M MULTAS SANCION VEHICULO LE-8855-S INFRACCION 96 9.000
40901890R MULTAS SANCION VEHICULO LE-8410-K INFRACCION 96 9.000
10508437J MULTAS SANCION VEHICULO M-6185-KU INFRACCION 96 6.000
09765601P MULTAS SANCION VEHICULO LE-4340-P INFRACCION 96 9.000
22115784L MULTAS SANCION VEHICULO A-3929-CK INFRACCION 96 9.000
22115784L MULTAS SANCION VEHICULO A-3929-CK INFRACCION 96 9.000
10601525C MULTAS SANCION VEHICULO 0-9298-BL INFRACCION 96 9.000
09604754T MULTAS SANCION VEHICULO LE-2484-Z INFRACCION 96 9.000i
09604754T MULTAS SANCION VEHICULO LE-2484-Z INFRACCION 96 6.000
09604754T MULTAS SANCION VEHICULO LE-2484-Z INFRACCION 96 9.000
09732291W MULTAS SANCION VEHICULO LE-1740-T INFRACCION 96 9.000
09749364D MULTAS SANCION VEHICULO 0-8295-AW INFRACCION 96 9.000
09780910E MULTAS SANCION VEHICULO Z-7674-T INFRACCION 96 9.000
09668083X MULTAS SANCION VEHICULO LE-7290-J INFRACCION 96 9.000
09668083X MULTAS SANCION VEHICULO LE-7290-J INFRACCION 96 9.000
11710344D MULTAS SANCION VEHICULO M-5464-SB INFRACCION 96 6.000
09788416F MULTAS SANCION VEHICULO LE-2556-H INFRACCION 96 \ 6.000
71697463T MULTAS SANCION VEHICULO 0-8566-AJ INFRACCION 96 ' 9.000
09291730Y MULTAS SANCION VEHICULO VA-0148-AB INFRACCION 96 9.000
09784820E MULTAS SANCION VEHICULO LE-4984-K INFRACCION 96 9.000
03094453X MULTAS SANCION VEHICULO M-1363-SY INFRACCION 96 9.000
34262294E MULTAS SANCION VEHICULO M-5457-GG INFRACCION 96 9.000
09761998Q MULTAS SANCION VEHICULO CO-2610-V INFRACCION 96 9.000
09725841S MULTAS SANCION VEHICULO LE-0277-Z INFRACCION 96 9.000
12182739F MULTAS SANCION VEHICULO VA-5309-Z INFRACCION 96 6.000
12182739F MULTAS SANCION VEHICULO VA-5309-Z INFRACCION 96 9.000
09259053N MULTAS SANCION VEHICULO LE-7648-P INFRACCION 96 6.000
09738492Q MULTAS SANCION VEHICULO LE-8028-O INFRACCION 96 6.000
09670919V MULTAS SANCION VEHICULO LE-4424-L INFRACCION 96 6.000
16242669T MULTAS SANCION VEHICULO LE-6122-N INFRACCION 96 9.000
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CUBILLAS RODRIGUEZ LUIS 09489523E MULTAS SANCION VEHICULO LE-7956-S INFRACCION 96 9.000
CUEVAS GONZALEZ JOSE LUIS 09758413L MULTAS SANCION VEHICULO LE-0300-T INFRACCION 96 9.000
DE PRADO GOMEZ ANGEL 10008693J MULTAS SANCION VEHICULO SA-4980-O INFRACCION 96 9.000
DIAZ-CANEJA GARCIA ORESTES 09515711J MULTAS SANCION VEHICULO LE-7200-K INFRACCION 96 12.000
DIAZ BLANCO LUIS ROBERTO 09278532X MULTAS SANCION VEHICULO VA-7218-W INFRACCION 96 9.000
DIAZ CANGA JOSE ANTONIO 71622981S MULTAS SANCION VEHICULO 0-9666-AZ INFRACCION 96 9.000
DIAZ CID EDUARDO 09470589V MULTAS SANCION VEHICULO LE-2300-E INFRACCION 96 9.000
DIAZ ENRIQUEZ CRISTINA 33192294M MULTAS SANCION VEHICULO PO-0127-AT INFRACCION 96 6.000
DIAZ GONZALEZ ANTONIO MARTIN 09711740J MULTAS SANCION VEHICULO LE-8711 -I INFRACCION 96 6.000
DIAZ GONZALEZ ANTONIO MARTIN 09711740J MULTAS SANCION VEHICULO LE-8711-1 INFRACCION 96 9.000
DIAZ GONZALEZ ANTONIO MARTIN 09711740J MULTAS SANCION VEHICULO LE-8711-1 INFRACCION 96 9.000
DIAZ LASO RAFAEL 09629299G MULTAS SANCION VEHICULO BI-9144-Z INFRACCION 96 9.000
DIAZ PEREZ AMADOR 01811905B MULTAS SANCION VEHICULO M-9443-MC INFRACCION 96 9.000
DIEZ DIEZ JOSE MARIA 71386881X MULTAS SANCION VEHICULO LE-7904-Y INFRACCION 96 9.000
DIEZ FERNANDEZ JOSE ALBERTO 09752547H MULTAS SANCION VEHICULO LE-7098-V INFRACCION 96 6.000
DIEZ FERNANDEZ JOSE CARLOS 09713754A MULTAS SANCION VEHICULO GC-4072-X INFRACCION 96 6.000
DIEZ FLECHA MARIA ANGELES 09466830F MULTAS SANCION VEHICULO LE-5476-S INFRACCION 96 6.000
DIEZ FUERTES MIGUEL ANGEL 09681623A MULTAS SANCION VEHICULO LE-3899-D INFRACCION 96 9.000
DIEZ GONZALEZ JOSE VICENTE O9785373T MULTAS SANCION VEHICULO LE-1960-K INFRACCION 96 9.000
DIEZ GUTIERREZ DELMIRO 09692273G MULTAS SANCION VEHICULO LE-0429-K INFRACCION 96 6.000
DIEZ GUTIERREZ GERARDO 09713258J MULTAS SANCION VEHICULO LE-8449-J INFRACCION 96 9.000
DIEZ GUTIER REZ GERARDO 09713258J MULTAS SANCION VEHICULO LE-1178-Y INFRACCION 96 6.000
DIEZ GUTIERREZ MARIA BEGOÑA 09708747X MULTAS SANCION VEHICULO B-9966-GJ INFRACCION 96 6.000
DIEZ MIGUELEZ JOSE AUGUSTO 09799778F MULTAS SANCION VEHICULO BI-9029-AC INFRACCION 96 9.000
DIEZ MONTES ALFONSO MARIA 12709065R MULTAS SANCION VEHICULO P-3292-I INFRACCION 96 9.000
DIEZ ROBLES INES 09519117S MULTAS SANCION VEHICULO LE-7467-V INFRACCION 96 6.000
DIEZ ROBLES INES 09519117S MULTAS SANCION VEHICULO LE-7467-V INFRACCION 96 9.000
DIEZ RODRIGUEZ VICTOR MANUEL 09733590J MULTAS SANCION VEHICULO LE-4083-V INFRACCION 96 6.000
ECHEVARRIA ABAUNZA GABINO 14538659Z MULTAS SANCION VEHICULO BI-4568-BX INFRACCION 96 9.000
ELOLA CORT1NES JULITA 37722654D MULTAS SANCION VEHICULO O-3092-BP INFRACCION 96 9.000
ESCALONA CARB ACHE JOSE ANGEL 09762074T MULTAS SANCION VEHICULO LE-1682-AB INFRACCION 96 9.000
ESCUDERO POSADA ANDRES 116I2274B MULTAS SANCION VEHICULO LE-9928-Y INFRACCION 96 9.000
ESCUDERO POSADA ANDRES 11612274B MULTAS SANCION VEHICULO LE-9928-Y INFRACCION 96 9.000
ESQUIVEL TOMILLO LUIS ANGEL 09770895N MULTAS SANCION VEHICULO LE-7811-M INFRACCION 96 9.000
ESTEVEZ CERDEIRA CARLOS 35972458K MULTAS SANCION VEHICULO PO-9124-AZ INFRACCION 96 9.000
ESTRADA ALONSO MIRIAM 09789054R MULTAS SANCION VEHICULO LE-9675-X INFRACCION 96 9.000
FEBRERO GARCIA TEODORO 0957073IV MULTAS SANCION VEHICULO LE-4001-J INFRACCION 96 9.000
FENTANES BAENA SANTIAGO 10465443Y MULTAS SANCION VEHICULO LE-8227-T INFRACCION 96 9.000
FENTANES BAENA SANTIAGO 10465443Y MULTAS SANCION VEHICULO LE-8227-T INFRACCION 96 9.000
FENTANES BAENA SANTIAGO 10465443Y MULTAS SANCION VEHICULO LE-8227-T INFRACCION 96 9.000
FENTANES BAENA SANTIAGO 10465443Y MULTAS SANCION VEHICULO LE-8227-T INFRACCION 96 9.000
FENTE CAMBEIRO JOSE LUIS 09736399Q MULTAS SANCION VEHICULO LE-3O28-T INFRACCION 96 9.000
FERNANDEZ DEL REAL JOSE ANGEL 51596226G MULTAS SANCION VEHICULO M-6733-OK INFRACCION 96 9.000
FERNANDEZ CORDOBA ANGEL 09659553J MULTAS SANCION VEHICULO LE-7526-T INFRACCION 96 6.000
FERNANDEZ CUERVO MA HUMILDAD AUR 10802797L MULTAS SANCION VEHICULO 0-8346-BN INFRACCION 96 9.000
FERNANDEZ DIEZ ANGEL 09627250W MULTAS SANCION VEHICULO M-3352-BL INFRACCION 96 6.000
FERNANDEZ FERNANDEZ HELY 09705068B MULTAS SANCION VEHICULO LE-2080-I INFRACCION 96 9.000
FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA HENAR 09756210R MULTAS SANCION VEHICULO LE-6137-M INFRACCION 96 9.000
FERNANDEZ FERNANDEZ SARA MARIA 09739632Y MULTAS SANCION VEHICULO LE-1869-U INFRACCION 96 9.000
FERNANDEZ PERRERAS PEDRO 09669168Z MULTAS SANCION VEHICULO M-2469-BF INFRACCION 96 9.000
FERNANDEZ GALLEGUILLOS JOSE ANTO 09707352H MULTAS SANCION VEHICULO LE-6961-S INFRACCION 96 9.000
FERNANDEZ GARCIA GERMAN 05365680X MULTAS SANCION VEHICULO LE-3601-G INFRACCION 96 9.000
FERNANDEZ GARCIA GREGORIO 10195546Z MULTAS SANCION VEHICULO M-3321-HS INFRACCION 96 6.000
FERNANDEZ GARCIA JOSE LUIS 09738915W MULTAS SANCION VEHICULO LE-4318-K INFRACCION 96 9.000
FERNANDEZ GARCIA MARIO 34210317W MULTAS SANCION VEHICULO LE-6160-1 INFRACCION 96 9.000
FERNANDEZ GARRIDO ABEL 10275629B MULTAS SANCION VEHICULO O-6606-AT INFRACCION 96 6.000
FERNANDEZ GOMEZ MA REMEDIOS 10181527W MULTAS SANCION VEHICULO LE-7261-Y INFRACCION 96 9.000
FERNANDEZ GOMEZ MA REMEDIOS 10181527W MULTAS SANCION VEHICULO LE-7261-Y INFRACCION 96 9.000
FERNANDEZ GONZALEZ ANGEL CUSTODI 09704179L MULTAS SANCION VEHICULO LE-6313-P INFRACCION 96 9.000
FERNANDEZ GONZALEZ MARIA INMACUL 06546063X MULTAS SANCION VEHICULO LE-6354-S INFRACCION 96 9.000
FERNANDEZ GONZALEZ SEGUNDO 07783632H MULTAS SANCION VEHICULO 0-7755-BD INFRACCION 96 9.000
FERNANDEZ GONZALEZ SEGUNDO 07783632H MULTAS SANCION VEHICULO O-7755-BD INFRACCION 96 9.000
FERNANDEZ LANERO MAURICIO 09616345E MULTAS SANCION VEHICULO LE-0193-Y INFRACCION 96 9.000
FERNANDEZ LOPEZ MARIA CRISTINA 09769925P MULTAS SANCION VEHICULO LE-5246-X INFRACCION 96 9.000
FERNANDEZ LOPEZ MARIA CRISTINA 09769925P MULTAS SANCION VEHICULO LE-5246-X INFRACCION 96 6.000
FERNANDEZ LOPEZ MARIA CRISTINA 09769925P MULTAS SANCION VEHICULO LE-5246-X INFRACCION 96 9.000
FERNANDEZ MATEOS LAUDELINA 11597852X MULTAS SANCION VEHICULO M-0909-FT INFRACCION 96 9.000
FERNANDEZ MENDEZ ISIDORO 10150254D MULTAS SANCION VEHICULO LE-9905-F INFRACCION 96 9.000
FERNANDEZ ROBLES EMILIO 09663288E MULTAS SANCION VEHICULO M-6382-IL INFRACCION 96 9.000
FERNANDEZ ROBLES ROBERTO 09809514Z MULTAS SANCION VEHICULO LE-1492-AB INFRACCION 96 6.000
FERNANDEZ ROBLES ROBERTO 09809514Z MULTAS SANCION VEHICULO LE-1492-AB INFRACCION 96 9.000
FERNANDEZ RODILLA MONICA 10066848R MULTAS SANCION VEHICULO LE-6765-T INFRACCION 96 9.000
FERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE ANGEL 71850009X MULTAS SANCION VEHICULO M-7298-SF INFRACCION 96 6.000
FERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 09793989Z MULTAS SANCION VEHICULO LE-3415-X INFRACCION 96 9.000
FERNANDEZ RODRIGUEZ MARIA CONSUE 09713758F MULTAS SANCION VEHICULO LE-3090-T INFRACCION 96 9.000
FERNANDEZ SANDOVAL FAUSTINO 09875661J MULTAS SANCION VEHICULO BU-1354-U INFRACCION 96 9.000
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FERNANDEZ SANDOVAL MARIO LUIS 09794030D MULTAS SANCION VEHICULO M-8528-KY INFRACCION 96 9.000
FERNANDEZ SANTAMARTA FERNANDO 10032552K MULTAS SANCION VEHICULO LE-7599-P INFRACCION 96 9.000
FERNANDEZ SANTOS MARIA ROSARIO 09719733W MULTAS SANCION VEHICULO M-9871-IZ INFRACCION 96 9.000
FERNANDEZ SEDAÑO QUIJANO JESUS 01453752Z MULTAS SANCION VEHICULO M-3491-KJ INFRACCION 96 9.000
FERNANDEZ SEDAS JOSE ENRIQUE 10171741Z MULTAS SANCION VEHICULO LE-8214-P INFRACCION 96 9.000
FERNANDEZ URIBELARREA ELIAS MANU 71594489C MULTAS SANCION VEHICULO 0-3994-BK INFRACCION 96 9.000
PERRERO FERNANDEZ MIGUEL ANGEL 10191747X MULTAS SANCION VEHICULO LE-8509-W INFRACCION 96 9.000
PERRERO LLAMAZARES MAXIMO 09726234V MULTAS SANCION VEHICULO M-8304-FD INFRACCION 96 9.000
FIDALGO DIAZ UBALDO 09736076S MULTAS SANCION VEHICULO LE-2529-S INFRACCION 96 9.000
FIDALGO FERNANDEZ JOSE 09614540B MULTAS SANCION VEHICULO SS-0103-G INFRACCION 96 9.000
FIDALGO LORENZANA MARIA ROSARIO 09762141K MULTAS SANCION VEHICULO LE-1347-T INFRACCION 96 9.000
FRAGA MASEDA ANTONIO 33716963K MULTAS SANCION VEHICULO LU-5707-N INFRACCION 96 9.000
FRANCO DE LA IGLESIA INES 10184107Y MULTAS SANCION VEHICULO LE-0193-G INFRACCION 96 9.000
FRANCO FIDALGO JUAN VICENTE 71547277G MULTAS SANCION VEHICULO LE-5319-I INFRACCION 96 9.000
FRANCO FRANCO VALERIANO 09480900R MULTAS SANCION VEHICULO O-8823-AW INFRACCION 96 9.000
FUENTE GONZALEZ MARTIN DE LA 09678061Y MULTAS SANCION VEHICULO LE-5292-E INFRACCION 96 9.000
FUENTE MENDEZ FERNANDO 09771853G MULTAS SANCION VEHICULO 0-9586-AC INFRACCION 96 6.000
FUENTE TOMASSONI LUIS DE LA 1O1O8332Q MULTAS SANCION VEHICULO LE-3706-K INFRACCION 96 6.000
FUERTES BLANCO OLGA 09799896X MULTAS SANCION VEHICULO LE-33O9-Z INFRACCION 96 6.000
FUERTES GUTIERREZ MIGUEL ANGEL 00415385M MULTAS SANCION VEHICULO M-4488-SJ INFRACCION 96 9.000
FUERTES MIGUELEZ JUAN CARLOS 71548035A MULTAS SANCION VEHICULO LE-0444-T INFRACCION 96 9.000
GALAZ MARTINEZ ALEJANDRA 09397496H MULTAS SANCION VEHICULO M-3659-FW INFRACCION 96 6.000
GALLEGO INFANTE LORENZA 09666503V MULTAS SANCION VEHICULO LE-7425-J INFRACCION 96 9.000
GALLEGO ORTEGA JOSE MIGUEL 71414803X miTLtas SANCION VEHICULO LE-9156-E INFRACCION 96 9.000
GARCIA ALVAREZ MARIA LUISA 09638763S MULTAS SANCION VEHICULO LE-0386-O INFRACCION 96 9.000
GARCIA AROZAMENA MARIA MONTSERRA 09677785Y MULTAS SANCION VEHICULO LE-9356-E INFRACCION 96 9.000
GARCIA BAJO MARIA LEONOR 09734183P MULTAS SANCION VEHICULO LE-3859-S INFRACCION 96 9.000
GARCIA BAJO MARIA LEONOR 09734183P MULTAS SANCION VEHICULO LE-3859-S INFRACCION 96 9.000
GARCIA BAJO MARIA LEONOR 09734183P MULTAS SANCION VEHICULO LE-3859-S INFRACCION 96 9.000
GARCIA BAJO MARIA LEONOR 09734183P MULTAS SANCION VEHICULO LE-3859-S INFRACCION 96 9.000
GARCIA BAJO MARIA LEONOR 09734183P MULTAS SANCION VEHICULO LE-3859-S INFRACCION 96 9.000
GARCIA BAJO MARIA LEONOR 09734183P MULTAS SANCION VEHICULO LE-3859-S INFRACCION 96 9.000
GARCIA BAJO MARIA LEONOR 09734183P MULTAS SANCION VEHICULO LE-3859-S INFRACCION 96 9.000
GARCIA BAJO MARIA LEONOR 09734183P MULTAS SANCION VEHICULO LE-3859-S INFRACCION 96 9.000
GARCIA BAJO MARIA LEONOR 09734183P MULTAS SANCION VEHICULO LE-3859-S INFRACCION 96 9.000
GARCIA BAJO MARIA LEONOR 09734183P MULTAS SANCION VEHICULO LE-3859-S INFRACCION 96 9.000
GARCIA BAJO MARIA LEONOR 09734183P MULTAS SANCION VEHICULO LE-3859-S INFRACCION 96 6.000
GARCIA BAJO MARIA LEONOR 09734183P MULTAS SANCION VEHICULO LE-3859-S INFRACCION 96 9.000
GARCIA BAJO MARIA LEONOR 09734183P MULTAS SANCION VEHICULO LE-3859-S INFRACCION 96 9.000
GARCIA BAJO MARIA LEONOR 09734183P MULTAS SANCION VEHICULO LE-3859-S INFRACCION 96 9.000
GARCIA BLANCO SOFIA 09784629S MULTAS SANCION VEHICULO M-9841-OF INFRACCION 96 6.000
GARCIA CASADO DOMINGO 70989359C MULTAS SANCION VEHICULO ZA-9336-G INFRACCION 96 9.000
GARCIA DIAZ FERNANDO 10055201S MULTAS SANCION VEHICULO LE-2533-Z INFRACCION 96 18.000
GARCIA DIAZ OLGA 09371142E MULTAS SANCION VEHICULO LE-4848-Z INFRACCION 96 9.000
GARCIA FERNANDEZ BENITO 09724602H MULTAS SANCION VEHICULO LE-9506-L INFRACCION 96 9.000
GARCIA FERNANDEZ JOSE LUIS 09623306Z MULTAS SANCION VEHICULO LE-4036-I INFRACCION 96 9.000
GARCIA FERNANDEZ MARIA DOLORES 09632744E MULTAS SANCION VEHICULO LE-1375-S INFRACCION 96 9.000
GARCIA FERNANDEZ ROSA ALBINA 10539331H MULTAS SANCION VEHICULO 0-6497-BK INFRACCION 96 9.000
GARCIA GARCIA ALEJANDRO E 71546125W MULTAS SANCION VEHICULO LE-3438-W INFRACCION 96 6.000
GARCIA GARCIA ALEJANDRO E 71546125W MULTAS SANCION VEHICULO LE-3438-W INFRACCION 96 9.000
GARCIA GARCIA CARLOS 0950890 IB MULTAS SANCION VEHICULO LE-1568-N INFRACCION 96 9.000
GARCIA GARCIA VICENTE 10180676W MULTAS SANCION VEHICULO LE-2072-W INFRACCION 96 9.000
GARCIA GUTIERREZ GREGORIA 09655370Q MULTAS SANCION VEHICULO LE-6662-T INFRACCION 96 9.000
GARCIA GUTIERREZ GREGORIA 09655370Q MULTAS SANCION VEHICULO LE-6662-T INFRACCION 96 9.000
GARCIA INES ALONSO MIGUEL 10587736P MULTAS SANCION VEHICULO 0-2896-BJ INFRACCION 96 9.000'
GARCIA JUAREZ OSCAR 09758539F MULTAS SANCION VEHICULO P-6650-C INFRACCION 96 9.000
GARCIA MARTIN MARIA AURORA 09784622P MULTAS SANCION VEHICULO 0-0085-AS INFRACCION 96 6.000
GARCIA MARTINEZ CECILIO 09765785P MULTAS SANCION VEHICULO LE-7885-P INFRACCION 96 9.000
GARCIA MARTINEZ ULPIANO 71542165K MULTAS SANCION VEHICULO LE-4895-0 INFRACCION 96 9.000
GARCIA NEIRA ANTONIO 34546623W MULTAS SANCION VEHICULO LE-9039-U INFRACCION 96 9.000
GARCIA OROZCO JOSE LUIS 09668656P MULTAS SANCION VEHICULO LE-0570-T INFRACCION 96 9.000
GARCIA RAMOS MIGUEL ANGEL 09796013Z MULTAS SANCION VEHICULO LE-4893-K INFRACCION 96 9.000
GARCIA SERANS BEGOÑA 33251016P MULTAS SANCION VEHICULO LE-6016-N INFRACCION 96 9.000
GARCIA SUAREZFROILAN 09614634J MULTAS SANCION VEHICULO LE-5497-L INFRACCION 96 ) 9.000
GARCIA SUAREZ JOSE MARIA 09663194C MULTAS SANCION VEHICULO LE-6687-U INFRACCION 96 9.000
GARCIA VALVERDE MARIA HENAR 09729203L MULTAS SANCION VEHICULO M-7447-AN INFRACCION 96 6.000
GARCIA VICENTE MAXIMINO 10600879H MULTAS SANCION VEHICULO 0-6716-BM INFRACCION 96 9.000
GARCIA Y SANCHEZ GERMAN ANTONIO 07878221P MULTAS SANCION VEHICULO ZA-0047-I INFRACCION 96 6.000
GARDUÑO ANDRES EUSEBIO 11552090H MULTAS SANCION VEHICULO LE-7964-J INFRACCION 96 9.000
GARROTE MARQUES SANTIAGO 11719581T MULTAS SANCION VEHICULO M-4787-IB INFRACCION 96 9.000
GARROTE MARQUES SANTIAGO 11719581T MULTAS SANCION VEHICULO ZA-1076-H INFRACCION 96 9.000
GIJON FERNANDEZ ISABELINA 12614907M MULTAS SANCION VEHICULO P-7496-B INFRACCION 96 9.000
GIL BARTOLOME JAVIER 09777319L MULTAS SANCION VEHICULO LE-7404-W INFRACCION 96 9.000
GIL MARTIN JOSE A 10567109N MULTAS SANCION VEHICULO B-2677-PZ INFRACCION 96 9.000
GIL PEREZ ALEJANDRO 09521730Y MULTAS SANCION VEHICULO LE-0298-V INFRACCION 96 9.000
GIMON GAYO JOSE FAUSTINO 09360748R MULTAS SANCION VEHICULO 0-8643-BM INFRACCION 96 9.000
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GOMEZ ALVAREZ ALEJANDRO 1OO2865OY MULTAS SANCION VEHICULO LE-9494-P INFRACCION 96 9.000
GOMEZ ALVAREZ JULIO 09679737A MULTAS SANCION VEHICULO LE-9107-S INFRACCION 96 9.000
GOMEZ DE LOS RIOS JOSE LUIS 09727159E MULTAS SANCION VEHICULO LE-2112-P INFRACCION 96 9.000
GOMEZ FERNANDEZ MANUEL ANTONIO 33813359R MULTAS SANCION VEHICULO LE-8519-U INFRACCION 96 9.000
GOMEZ FERNANDEZ MANUEL ANTONIO 33813359R MULTAS SANCION VEHICULO LE-8519-U INFRACCION 96 9.000
GOMEZ FERNANDEZ MANUEL ANTONIO 33813359R MULTAS SANCION VEHICULO LE-7127-U INFRACCION 96 9.000
GOMEZ FERNANDEZ MANUEL ANTONIO 33813359R MULTAS SANCION VEHICULO LE-7127-U INFRACCION 96 9.000
GOMEZ FERNANDEZ MANUEL ANTONIO 33813359R MULTAS SANCION VEHICULO LE-8519-U INFRACCION 96 9.000
GOMEZ FERNANDEZ MANUEL ANTONIO 33813359R MULTAS SANCION VEHICULO LE-7127-U INFRACCION 96 9.000
GOMEZ GOMEZ FRANCISCO 16802609M MULTAS SANCION VEHICULO SO-8730-D INFRACCION 96 6.000
GOMEZ GONZALEZ GUSTAVO 09993867E MULTAS SANCION VEHICULO LE-8076-X INFRACCION 96 9.000
GOMEZ LOPEZ EULALIA 13020006M MULTAS SANCION VEHICULO LE-7870-G INFRACCION 96 9.000
GOMEZ PERAL JESUS MARIA 13764029R MULTAS SANCION VEHICULO C-0685-AS INFRACCION 96 9.000
GOMEZ PERAL JESUS MARIA 13764029R MULTAS SANCION VEHICULO C-0685-AS INFRACCION 96 9.000
GONZALEZ ALONSO CANDIDO 09559474F MULTAS SANCION VEHICULO LE-8709-T INFRACCION 96 9.000
GONZALEZ CELEMIN VICTOR DAVID O98OO178Q MULTAS SANCION VEHICULO LE-2904-Y INFRACCION 96 9.000
GONZALEZ DELGADO ANA MARIA 09747417V MULTAS SANCION VEHICULO LE-6660-K INFRACCION 96 9.000
GONZALEZ DELGADO DOMINGO ANTONIO 09294396G MULTAS SANCION VEHICULO VA-8239-T INFRACCION 96 9.000
GONZALEZ DUQUE JESUS MARIA 09804571Q MULTAS SANCION VEHICULO LE-8204-Y INFRACCION 96 9.000
GONZALEZ ESPADAS ANGELES 09715152K MULTAS SANCION VEHICULO LE-8427-V INFRACCION 96 9.000
GONZALEZ FERNANDEZ FRANCISCO 09763249W MULTAS SANCION VEHICULO LE-1817-N INFRACCION 96 9.000
GONZALEZ FERNANDEZ JAVIER 09394132N MULTAS SANCION VEHICULO O-0552-BS INFRACCION 96 9.000
GONZALEZ FERNANDEZ JUAN PABLO 09744026F MULTAS SANCION VEHICULO LE-3951-N INFRACCION 96 9.000
GONZALEZ FERNANDEZ JUAN PABLO 09744026F MULTAS SANCION VEHICULO LE-3951-N INFRACCION 96 9.000
GONZALEZ FERNANDEZ PEDRO CARMELO 13045756H MULTAS SANCION VEHICULO VA-3723-T INFRACCION 96 9.000
GONZALEZ FERNANDEZ SANDALIO JOSE 09669807D MULTAS SANCION VEHICULO LE-9329-P INFRACCION 96 9.000
GONZALEZ GARCIA FRANCISCO 10463836D MULTAS SANCION VEHICULO 0-2392-BL INFRACCION 96 9.000
GONZALEZ GOMEZ JESUS JAVIER 09703681G MULTAS SANCION VEHICULO LU-9905-S INFRACCION 96 9.000
GONZALEZ GONZALEZ ANTONIO O9987O5OJ MULTAS SANCION VEHICULO LE-7416-U INFRACCION 96 9.000
GONZALEZ GONZALEZ LUIS SANTIAGO 09782562H MULTAS SANCION VEHICULO LE-6040-N INFRACCION 96 9.000
GONZALEZ GONZALEZ ROGELIO ANDRES 09759142N MULTAS SANCION VEHICULO LE-1493-V INFRACCION 96 9.000
GONZALEZ GONZALO MARIANO 09740995N MULTAS SANCION VEHICULO LE-1642-X INFRACCION 96 9.000
GONZALEZ GULLON JOSE MAGIN 10145129J MULTAS SANCION VEHICULO LE-5343-P INFRACCION 96 9.000
GONZALEZ GUTIERREZ MANUEL 71384883J MULTAS SANCION VEHICULO LE-8471-0 INFRACCION 96 9.000
GONZALEZ MARTINEZ CARLOS 09662528K MULTAS SANCION VEHICULO LE-1967-Z INFRACCION 96 9.000
GONZALEZ MARTINEZ CARLOS 09662528K MULTAS SANCION VEHICULO LE-1967-Z INFRACCION 96 9.000
GONZALEZ MARTINEZ ISAAC 14601115W MULTAS SANCION VEHICULO BI-8883-AK INFRACCION 96 6.000
GONZALEZ MARTINEZ ISOLINA NIEVES 09693425Y MULTAS SANCION VEHICULO LE-3334-0 INFRACCION 96 6.000
GONZALEZ MARTINEZ LUIS GABRIEL 09725322W MULTAS SANCION VEHICULO LE-5812-X INFRACCION 96 9.000
GONZALEZ MONTAÑA AGUSTIN 09717401Q MULTAS SANCION VEHICULO LE-2367-Y INFRACCION 96 9.000
GONZALEZ MONTAÑA AGUSTIN 09717401Q MULTAS SANCION VEHICULO LE-2367-Y INFRACCION 96 9.000
GONZALEZ MORAN JESUS 09791495G MULTAS SANCION VEHICULO LE-9282-K INFRACCION 96 9.000
GONZALEZ MORAN JESUS 09791495G MULTAS SANCION VEHICULO LE-9282-K INFRACCION 96 9.000
GONZALEZ MUÑIZ LAUDELINO 09603144T MULTAS SANCION VEHICULO 0-9698-AF INFRACCION 96 9.000
GONZALEZ PEÑA ANTONIO 09289373H MULTAS SANCION VEHICULO VA-5451-X INFRACCION 96 9.000
GONZALEZ REQUEJO MARIA CONCEPCIO O9725783A MULTAS SANCION VEHICULO LU-4466-B INFRACCION 96 9.000
GONZALEZ ROBLES MARIA BEGOÑA 09682486S MULTAS SANCION VEHICULO M-0514-PB INFRACCION 96 9.000
GONZALEZ RUIZ LUIS ANGEL 12681365Q MULTAS SANCION VEHICULO P-3929-D INFRACCION 96 9.000
GONZALEZ SANTOS TOMAS 09721521L MULTAS SANCION VEHICULO LE-4418-N INFRACCION 96 9.000
GONZALEZ VALLADARES HERACLIO SEN 09778677C MULTAS SANCION VEHICULO LE-9170-J INFRACCION 96 9.000
GONZALEZ VAZQUEZ INDALECIO 09984643K MULTAS SANCION VEHICULO LE-2609-O INFRACCION 96 6.000
GRACIA GARRIDO FRANCISCO JAVIE 51057755D MULTAS SANCION VEHICULO M-3603-LK INFRACCION 96 9.000
GUERRA MARTINEZ A VELINO 09721661K MULTAS SANCION VEHICULO 0-9986-AT INFRACCION 96 9.000
GUTIERREZ CUESTA MARIA BELEN 09742962R MULTAS SANCION VEHICULO LE-6517-X INFRACCION 96 9.000
GUTIERREZ GONZALEZ ANTONIO 11064834V MULTAS SANCION VEHICULO 0-2366-BC INFRACCION 96 9.000
GUTIERREZ GONZALEZ LORENZO 13652984T MULTAS SANCION VEHICULO S-6951-V INFRACCION 96 9.000
GUTIERREZ GONZALEZ MARIA CONCEPC 09731299E MULTAS SANCION VEHICULO LE-7290-J INFRACCION 96 9.000
GUTIERREZ IBAN MARIA ENCINA 09726702W MULTAS SANCION VEHICULO LE-O851-P. INFRACCION 96 9.000
GUTIERREZ IBAN MARIA ENCINA 09726702W MULTAS SANCION VEHICULO LE-0851-P INFRACCION 96 9.000
GUTIERREZ LOPEZ JORGE 13780408G MULTAS SANCION VEHICULO S-7708-M INFRACCION 96 6.000
GUTIERREZ MATA PABLO BENITO 72120647F MULTAS SANCION VEHICULO LE-6117-W INFRACCION 96 6.000
GUTIERREZ MATA PABLO BENITO 72120647F MULTAS SANCION VEHICULO LE-6117-W INFRACCION 96 6.000
GUTIERREZ PALACIOS CARLOS 09655075C MULTAS SANCION VEHICULO VA-4378-M INFRACCION 96 9.000
GUTIERREZ PARDO JUAN MANUEL 09745702G MULTAS SANCION VEHICULO LE-2259-X INFRACCION 96 9.000
GUTIERREZ RODRIGUEZ DONEL 09671645K MULTAS SANCION VEHICULO LE-4298-X INFRACCION 96 9.000
HERNANDEZ CALCEDO FRANCISCO J 50264586H MULTAS SANCION VEHICULO O-4381-BH INFRACCION 96 9.000
HERNANDEZ JIMENEZ ISABEL 71435383M MULTAS SANCION VEHICULO B-1O38-FT INFRACCION 96 9.000
HERNANDEZ JIMENEZ JOSE IGNACIO 09708862X MULTAS SANCION VEHICULO LE-3359-X INFRACCION 96 9.000
HERNANDEZ ROMERO MANUEL 01319247J MULTAS SANCION VEHICULO M-0405-JP INFRACCION 96 9.000
HERNANDO ROMAN MARIA CONCEPCIO 11718259N MULTAS SANCION VEHICULO ZA-0595-F INFRACCION 96 9.000
HERNANDO SAN JOSE EMILIANA 15319604V MULTAS SANCION VEHICULO ZA-6790-E INFRACCION 96 6.000
HERRERO VEGA DANIEL 09963608P MULTAS SANCION VEHICULO A-6607-AD INFRACCION 96 9.000
HIDALGO BARRIOLUENGO DOMINGO 09704630X MULTAS SANCION VEHICULO LE-6643-U INFRACCION 96 9.000
HIDALGO BARRIOLUENGO DOMINGO 09704630X MULTAS SANCION VEHICULO LE-6643-U INFRACCION 96 9.000
HIDALGO BARRIOLUENGO DOMINGO 09704630X MULTAS SANCION VEHICULO LE-6643-U INFRACCION 96 9.000
HIDALGO BARRIOLUENGO DOMINGO 09704630X MULTAS SANCION VEHICULO LE-6643-U INFRACCION 96 6.000
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HIDALGO BARRIOLUENGO DOMINGO 
HIDALGO BARRIOLUENGO DOMINGO 
HIDALGO BARRIOLUENGO DOMINGO 
HIDALGO BARRIOLUENGO DOMINGO 
HIDALGO FORTUNEZ VICENTE MANUEL 
HIDALGO TORRES JOSE
HIDALGO YOTTIMA VICTORIA 
HONRADO BAYON ROBERTO CARLOS 
HURTADO CARRACEDO BEATRIZ 
HURTADO CARRACEDO BEATRIZ 
HURTADO CARRACEDO BEATRIZ 
HURTADO CARRACEDO BEATRIZ 
HURTADO CARRACEDO BEATRIZ 
HURTADO CARRACEDO BEATRIZ 
IBAN FIDALGO ANA JESUS
IGLESIAS FERNANDEZ MARIANO 
IGLESIAS GARCIA SANTOS 
JARRIN GARCIA JOAQUIN
JAULAR VEGA MARIA CAMINO ZULEMA 
JIMENEZ ENRIQUEZ JOSE
JIMENEZ GARCIA PILAR 
JOSE VILLAR PEDRO SAN 
JUAN RODRIGUEZ PEDRO 
JUAN RODRIGUEZ PEDRO 
LABALLOS GONZALEZ FRANCISCO 
LAFUENTE HERRERAS ALBERTO 
LAFUENTE HERRERAS ALBERTO 
LAFUENTE MONTES NICANOR 
LAGUNILLA PAREDES ANGEL 
LAIZ ALVAREZ MIGUEL ANGEL 
LAMADRID PEREZ LUIS 
LAMADRID PEREZ LUIS
LARGO LOPEZ MANUELA 
LERA DIOS AMABLE
LLAMAZARES DIEZ ELDA
LLAMAZARES OLMOS M. CARMEN 
LLAMAZARES OLMOS M. CARMEN 
LLAMERA MARTINEZ FLORENTINO 
LLANA SECADES MIGUEL ANGEL 
LOBATO GARCIA PEDRO ANTONIO 
LOBATO GARCIA PEDRO ANTONIO 
LOBATO GARCIA PEDRO ANTONIO 
LOBATO GARCIA PEDRO ANTONIO 
LOBATO GARCIA PEDRO ANTONIO 
LOPEZ ALONSO ELISEO 
LOPEZ BAHILLO CARLOS 
LOPEZ BALBOA FRANCISCO 
LOPEZ DEL POZO MARIA SANTOS 
LOPEZ GONZALEZ MACARIO 
LOPEZ LOPEZ JOSE ANTONIO 
LORENZANA REY CARMELO 
LORENZANA RODRIGUEZ AVELINO 
LORENZO FERNANDO MARIA DEL CARME 
LORENZO MARTINEZ INMACULADA 
LORENZO MORILLO DANIEL 
LOZANO CAMPESINO PEDRO 
LOZANO FUENTES ALBERTO 
LUENGOS FERNANDEZ WENCESLAO 
LUENGOS FERNANDEZ WENCESLAO 
MADRID DELGADO CLAUDIO 
MANCEBO PRIETO JOSE LUIS 
MANZANILLA RAMOS RICARDO 
MANZANO ROBLES SEGUNDINO 
MARAÑA VALBUENA LEANDRO 
MARCOS CALVO ANTONIO 
MARCOS CALVO ANTONIO 
MARCOS CALVO ANTONIO 
MARCOS CALVO ANTONIO 
MARCOS CALVO ANTONIO 
MARCOS CALVO ANTONIO 
MARCOS PERRERO BENITO
MARCOS HERRERO MARIA NELIA 
MARCOSLUQUEJOSE CARLOS 
MARENTES NOVAS ANA ISABEL 
MAROTO BARCHINO MARGARITA 
MARTIN CORRAL ANGEL
DNI/CIF CONCEPTO EJ IMPORTE
09704630X MULTAS¡ . SANCION VEHICULO LE-6643-U INFRACCION 96 9.000
09704630X MULTAS SANCION VEHICULO LE-6643-U INFRACCION 96 9.000
09704630X MULTAS SANCION VEHICULO LE-6643-U INFRACCION 96 6.000
09704630X MULTAS SANCION VEHICULO LE-6643-U INFRACCION 96 9.000
51678742L MULTAS SANCION VEHICULO M-0656-MJ INFRACCION 96 9.000
10513954X MULTAS SANCION VEHICULO LE-0939-W INFRACCION 96 9.000
01362087G MULTAS SANCION VEHICULO M-2352-ND INFRACCION 96 9.000
09609997E MULTAS SANCION VEHICULO LE-6881-Y INFRACCION 96 9.000
09719298G MULTAS SANCION VEHICULO LE-0536-U INFRACCION 96 6.000
09719298G MULTAS SANCION VEHICULO LE-0536-U INFRACCION 96 9.000
09719298G MULTAS SANCION VEHICULO LE-0536-U INFRACCION 96 9.000
09719298G MULTAS SANCION VEHICULO LE-0536-U INFRACCION 96 9.000
09719298G MULTAS SANCION VEHICULO LE-0536-U INFRACCION 96 6.000
09719298G MULTAS SANCION VEHICULO LE-0536-U INFRACCION 96 9.000
09757102L MULTAS SANCION VEHICULO LE-5551-B INFRACCION 96 9.000
10451438P MULTAS SANCION VEHICULO 0-1491-BG INFRACCION 96 9.000
10181113W MULTAS SANCION VEHICULO LE-0922-J INFRACCION 96 9.000
10189348A MULTAS SANCION VEHICULO LE-7257-X INFRACCION 96 6.000
09765272R MULTAS SANCION VEHICULO LE-6206-S INFRACCION 96 9.000
52321193B MULTAS SANCION VEHICULO M-6592-OP INFRACCION 96 9.000
39660567B MULTAS SANCION VEHICULO LE-6159-0 INFRACCION 96 18.000
12186818S MULTAS SANCION VEHICULO P-8877-F INFRACCION 96 9.000
10200269E MULTAS SANCION VEHICULO LE-3243-AB INFRACCION 96 9.000
10200269E MULTAS SANCION VEHICULO LE-6542-T INFRACCION 96 9.000
09985261H MULTAS SANCION VEHICULO LE-2750-O INFRACCION 96 9.000
09779506K MULTAS SANCION VEHICULO LE-5552-Z INFRACCION 96 9.000
09779506K MULTAS SANCION VEHICULO LE-5552-Z INFRACCION 96 9.000
09663919D MULTAS SANCION VEHICULO LE-3525-T INFRACCION 96 9.000
12669864S MULTAS SANCION VEHICULO VA-1464-AC INFRACCION 96 9.000
09739208L MULTAS SANCION VEHICULO LE-6220-V INFRACCION 96 6.000
10858101P MULTAS SANCION VEHICULO O-4095-BM INFRACCION 96 9.000
1O8581O1P MULTAS SANCION VEHICULO O-4095-BM INFRACCION 96 6.000
10078702X MULTAS SANCION VEHICULO LE-2672-T INFRACCION 96 9.000
10178304E MULTAS SANCION VEHICULO C-2646-AY INFRACCION 96 9.000
09763939W MULTAS SANCION VEHICULO LE-5401-M INFRACCION 96 6.000
09695509C MULTAS SANCION VEHICULO LE-6360-W INFRACCION 96 9.000
09695509C MULTAS SANCION VEHICULO LE-6360-W INFRACCION 96 6.000
09623400Q MULTAS SANCION VEHICULO LE-0720-W INFRACCION 96 6.000
10546384X MULTAS SANCION VEHICULO LE-2647-Y INFRACCION 96 9.000
09756741A MULTAS SANCION VEHICULO LE-7796-Z INFRACCION 96 9.000
09756741A MULTAS SANCION VEHICULO LE-7796-Z INFRACCION 96 6.000
09756741A MULTAS SANCION VEHICULO LE-7796-Z INFRACCION 96 6.000
09756741A MULTAS SANCION VEHICULO LE-7796-Z INFRACCION 96 9.000
09756741A MULTAS SANCION VEHICULO LE-7796-Z INFRACCION 96 6.000
09760387S MULTAS SANCION VEHICULO LE-1076-Z INFRACCION 96 9.000
15254990X MULTAS SANCION VEHICULO LE-0507-Z INFRACCION 96 9.000
10049081J MULTAS SANCION VEHICULO LE-5485-0 INFRACCION 96 6.000
12144874T MULTAS SANCION VEHICULO VA-5301-S INFRACCION 96 9.000
09648641A MULTAS SANCION VEHICULO LE-7755-Y INFRACCION 96 9.000
52099797J MULTAS SANCION VEHICULO M-3130-ML INFRACCION 96 9.000
09780048B MULTAS SANCION VEHICULO LE-4876-U INFRACCION 96 9.000
09645938Z MULTAS SANCION VEHICULO LE-3368-Y INFRACCION 96 9.000
11969784D MULTAS SANCION VEHICULO LE-4316-S INFRACCION 96 6.000
0261037ID MULTAS SANCION VEHICULO M-4441-NZ INFRACCION 96 9.000-
11530278X MULTAS SANCION VEHICULO ZA-2268-F INFRACCION 96 9.000
11665179Q MULTAS SANCION VEHICULO LE-8011-L INFRACCION 96 9.000
12165022T MULTAS SANCION VEHICULO VA-6928-X INFRACCION 96 9.000
09714654Y MULTAS SANCION VEHICULO M-5197-GL INFRACCION 96 9.000
09714654Y MULTAS SANCION VEHICULO M-5197-GL INFRACCION 96 9.000
0975703IV MULTAS SANCION VEHICULO LE-1849-H INFRACCION 96 9.000
09565767K MULTAS SANCION VEHICULO C-7405-AF INFRACCION 96 6.000
03847004R MULTAS SANCION VEHICULO TO-0073-X INFRACCION 96 9.000
09722873Z MULTAS SANCION VEHICULO LE-4002-S INFRACCION 96 ) 9.000
09775848C MULTAS SANCION VEHICULO VA-0397-N INFRACCION 96 6.000
09685443M MULTAS SANCION VEHICULO LE-6090-X INFRACCION 96 9.000
09685443M MULTAS SANCION VEHICULO LE-6090-X INFRACCION 96 9.000
09685443M MULTAS SANCION VEHICULO LE-6090-X INFRACCION 96 9.000
09685443M MULTAS SANCION VEHICULO LE-6090-X INFRACCION 96 6.000
09685443M MULTAS SANCION VEHICULO LE-6090-X INFRACCION 96 9.000
09685443M MULTAS SANCION VEHICULO LE-6090-X INFRACCION 96 9.000
09643462E MULTAS SANCION VEHICULO LE-3770-J INFRACCION 96 6.000
71397416B MULTAS SANCION VEHICULO LE-6809-V INFRACCION 96 6.000
09731287X MULTAS SANCION VEHICULO LE-0124-Y INFRACCION 96 6.000
32768189C MULTAS SANCION VEHICULO M-3988-KW INFRACCION 96 9.000
05223064V MULTAS SANCION VEHICULO LE-9335-Y INFRACCION 96 9.000
70996226X MULTAS SANCION VEHICULO LE-1238-E INFRACCION 96 9.000
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MARTIN DELGADO JOSE LUIS 12686597G MULTAS SANCION VEHICULO P-9281-E INFRACCION 96 9.000
MARTIN GALLEGO GREGORIO FERNANDO 09781263F MULTAS SANCION VEHICULO LE-3887-J INFRACCION 96 9.000
MARTIN GARCIA CELSO 1274056IX MULTAS SANCION VEHICULO M-5219-MX INFRACCION 96 6.000
MARTIN GARCIA SONIA 20170990J MULTAS SANCION VEHICULO BI-0362-BZ INFRACCION 96 9.000
MARTIN GUERRA JOSE 12100717A MULTAS SANCION VEHICULO VA-1607-P INFRACCION 96 9.000
MARTIN HERNANDEZ MA JESUS 51348721W MULTAS SANCION VEHICULO VA-3833-K INFRACCION 96 9.000
MARTIN SANCHEZ ASCENSION 07684911J MULTAS SANCION VEHICULO M-6124-IS INFRACCION 96 9.000
MARTINEZ ALONSO LUCIO 09697721R MULTAS SANCION VEHICULO BI-3578-BP INFRACCION 96 6.000
MARTINEZ CAÑIBANO FELIPE 09746551W MULTAS SANCION VEHICULO LE-1794-J INFRACCION 96 6.000
MARTINEZ CARNERO MARIA ANGELES 10198839H MULTAS SANCION VEHICULO LE-3364-0 INFRACCION 96 9.000
MARTINEZ CASADO EUGENIO 09720425G MULTAS SANCION VEHICULO LE-5107-L INFRACCION 96 6.000
MARTINEZ DIEZ JOSE ALBERTO 09741692L MULTAS SANCION VEHICULO LE-5857-K INFRACCION 96 6.000
MARTINEZ FERNANDEZ MARIA TERESA 71544185V MULTAS SANCION VEHICULO LE-0814-U INFRACCION 96 9.000
MARTINEZ GRANDA ANGEL 09619480Y MULTAS SANCION VEHICULO LE-3280-O INFRACCION 96 9.000
MARTINEZ JIMENEZ MARIA PATROCINI 23496216Z MULTAS SANCION VEHICULO LE-5417-W INFRACCION 96 9.000
MARTINEZ LLANOS MARIA ISABEL 09747533H MULTAS SANCION VEHICULO LE-7785-U INFRACCION 96 9.000
MARTINEZ LOPEZ JOSE 71848847K MULTAS SANCION VEHICULO 0-9239-A INFRACCION 96 9.000
MARTINEZ LOPEZ MARIA DEL PILAR 10072567Q MULTAS SANCION VEHICULO OR-7193-1 INFRACCION 96 9.000
MARTINEZ LORENZO MIGUEL ANGEL 10029593Y MULTAS SANCION VEHICULO LE-7030-U INFRACCION 96 9.000
MARTINEZ MARTINEZ MIGUEL 09460534J MULTAS SANCION VEHICULO LU-6895-I INFRACCION 96 9.000
MARTINEZ PALLASA JUAN LAUREANO 10788330L MULTAS SANCION VEHICULO 0-5945-BK INFRACCION 96 9.000
MARTINEZ PALLASA JUAN LAUREANO 10788330L MULTAS SANCION VEHICULO 0-5945-BK INFRACCION 96 9.000
MARTINEZ RAMOS CARLOS FERNANDO 09250965C MULTAS SANCION VEHICULO LE-8173-K INFRACCION 96 9.000
MARTINEZ REDONDO MARIA JESUS 09735962Q MULTAS SANCION VEHICULO M-7599-IF INFRACCION 96 9.000
MARTINEZ SANCHEZ MARIA JOSE 09762053W MULTAS SANCION VEHICULO LE-5035-S INFRACCION 96 9.000
MATILLA HERNANDEZ ENCARNACION 80113565B MULTAS SANCION VEHICULO CO-8292-J INFRACCION 96 9.000
MECA JUNCAL MARIA JOSE 52490915Q MULTAS SANCION VEHICULO PO-2685-AX INFRACCION 96 9.000
MEDIAVILLA FERNANDEZ PABLO LUIS 09779036B MULTAS SANCION VEHICULO J-9450-G INFRACCION 96 9.000
MEDINA GONZALEZ MIGUEL ANGEL O9739O78G MULTAS SANCION VEHICULO LE-9417-W INFRACCION 96 6.000
MEDRANO RUANO VIRGILIO 09661075V MULTAS SANCION VEHICULO M-8818-GN INFRACCION 96 9.000
MELCON RAMOS ANIBAL 71396860F MULTAS SANCION VEHICULO LE-0225-S INFRACCION 96 9.000
MELON FIDALGO FERNANDO 09761333H MULTAS SANCION VEHICULO LE-5167-U INFRACCION 96 6.000
MENDOZA ALONSO CARLOS JAVIER 09776332K MULTAS SANCION VEHICULO LE-2953-T INFRACCION 96 9.000
MERINO MARTINEZ ANA BELEN 09765441D MULTAS SANCION VEHICULO B-9182-ML INFRACCION 96 9.000
MERLO NAVAL ANDRES 16908674V MULTAS SANCION VEHICULO M-0160-FW INFRACCION 96 9.000
MIGUELEZ SASTRE MARIA SOCORRO 09697252S MULTAS SANCION VEHICULO SA-0918-G INFRACCION 96 9.000
MIGUELEZ VEGA LUIS 09667523W MULTAS SANCION VEHICULO LE-4172-V INFRACCION 96 9.000
MIRANDA TORIO FRANCISCO JAVIE 11698897Q MULTAS SANCION VEHICULO ZA-9036-G INFRACCION 96 9.000
MOCHON TOHA MARIA LUISA C. 09717746Q MULTAS SANCION VEHICULO LE-4953-X INFRACCION 96 9.000
MOLEDO ALVAREZ MARIA CARMEN 0975101 IT MULTAS SANCION VEHICULO LE-0152-Y INFRACCION 96 6.000
MONNE GONZALEZ ANTONIO 09686604Q MULTAS SANCION VEHICULO LE-5179-I INFRACCION 96 9.000
MONTANS FARIÑA RAFAEL 35320996B MULTAS SANCION VEHICULO PO-9883-AL INFRACCION 96 9.000
MONTERO Y ANCUAS JORGE ESTEBAN 50170679C MULTAS SANCION VEHICULO M-1485-PT INFRACCION 96 9.000
MONTIEL REINOSO M. MAGDALENA 09717614E MULTAS SANCION VEHICULO LE-6618-Y INFRACCION 96 9.000
MORAN GARRIDO MIGUEL 09591667T MULTAS SANCION VEHICULO LE-6666-S INFRACCION 96 6.000
MORAN GUTIERREZ MARIA LUISA 09734543T MULTAS SANCION VEHICULO LE-1428-N INFRACCION 96 9.000
MORAN MADRIGAL SIXTO 39102253E MULTAS SANCION VEHICULO ZA-0903-H INFRACCION 96 9.000
MORAN VELEZ ANGEL 09637820S MULTAS SANCION VEHICULO M-8812-GT INFRACCION 96 9.000
MORENO GARCIA RAMIRO 10188489H MULTAS SANCION VEHICULO LE-3328-T INFRACCION 96 9.000
MORENO MARTINEZ MATILDE MARIA 33975631P MULTAS SANCION VEHICULO CA-7284-AW INFRACCION 96 6.000
MORO GONZALEZ JOAQUIN 10819606S MULTAS SANCION VEHICULO O-2484-AW INFRACCION 96 6.000
MOTA CABALLERO ROBERTO 50069739G MULTAS SANCION VEHICULO LE-2942-W INFRACCION 96 9.000
MOURENZA FERNANDEZ FERNANDO 33741753V MULTAS SANCION VEHICULO LE-8211-K INFRACCION 96 9.000
MOZO MARTIN MA ASUNCION 15370652M MULTAS SANCION VEHICULO VA-1355-W INFRACCION 96 9.000
MUÑ1Z GONZALEZ JOAQUIN 09356536K MULTAS SANCION VEHICULO O-4063-AC INFRACCION 96 9.000
MUÑIZ PRIETO MARIA CONSUELO 09770473G MULTAS SANCION VEHICULO LE-9937-U INFRACCION 96 9.000
MUÑOZ GALLEGO MODESTO PABLO 09720645V MULTAS SANCION VEHICULO LE-0440-Z INFRACCION 96 9.000
NAVARRO LOPEZ ANTONIO 09392723Y MULTAS SANCION VEHICULO O-l 144-BP INFRACCION 96 9.000
NIETO BARRIOS DIEGO 09615584C MULTAS SANCION VEHICULO LE-7021-U INFRACCION 96 6.000
NIETO GONZALEZ LORENZO 10146809Z MULTAS SANCION VEHICULO LE-0831 -U INFRACCION 96 9.000
NIETO GONZALEZ LORENZO 10146809Z MULTAS SANCION VEHICULO LE-0831 -U INFRACCION 96 9.000
NUEVO CALVO ELISA ISABEL 10784190L MULTAS SANCION VEHICULO LE-2179-N INFRACCION 96 6.000
NUEVO CALVO ELISA ISABEL 10784190L MULTAS SANCION VEHICULO LE-2179-N INFRACCION 96 6.000
OLAIZ MARTINEZ LUCINIO 10154603B MULTAS SANCION VEHICULO LE-5077-T INFRACCION 96 9.000
OLEGO CORCOBA OVIDIO 09949082H MULTAS SANCION VEHICULO LE-0991-AB INFRACCION 96 9.000
OLIVERA FERNANDEZ JOSE MANUEL 09722508V MULTAS SANCION VEHICULO LE-7293-B INFRACCION 96 9.000
OLIVERA FERNANDEZ JOSE MANUEL 09722508V MULTAS SANCION VEHICULO LE-7293-B INFRACCION 96 9.000
OLIVERA FERNANDEZ JOSE MANUEL 09722508V MULTAS SANCION VEHICULO LE-7293-B INFRACCION 96 9.000
OLIVERA FERNANDEZ JOSE MANUEL 09722508V MULTAS SANCION VEHICULO LE-7293-B INFRACCION 96 9.000
OMAÑA GONZALEZ ELENA 10204027P MULTAS SANCION VEHICULO LE-2634-Z INFRACCION 96 6.000
ORTEGA ESCUDERO CAYETANO 09750340L MULTAS SANCION VEHICULO LE-5877-M INFRACCION 96 12.000
ORTEGA LOPEZ JUAN JOSE 50282076M MULTAS SANCION VEHICULO M-2323-KP INFRACCION 96 12.000
ORTIZ CERMEÑO MARCELINO 44385452Y MULTAS SANCION VEHICULO MU-0417-AY INFRACCION 96 9.000
ORTIZ CERMEÑO MARCELINO 44385452Y MULTAS SANCION VEHICULO MU-0417-AY INFRACCION 96 9.000
OTERO PADIERNA JOSE LUIS 09728508Z MULTAS SANCION VEHICULO LE-7969-X INFRACCION 96 9.000
OTERO PADIERNA JOSE LUIS 09728508Z MULTAS SANCION VEHICULO LE-7969-X INFRACCION 96 9.000
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OTERO VAZQUEZ MARIA JOSE MARTA 09698392M MULTAS SANCION VEHICULO LE-9540-S INFRACCION 96 9.000
PAHINO FERNANDEZ INDALECIO 09691546J MULTAS "SANCION VEHICULO LE-3725-X INFRACCION 96 6.000
PALMERO BECARES MARIA LUZ 07754877J MULTAS SANCION VEHICULO LE-2285-N INFRACCION 96 9.000
PANLAGUA GARABITO MANUEL 09729193D MULTAS SANCION VEHICULO LE-8019-Z INFRACCION 96 9.000
PANTIN CEÑAL PALOMA 09386528K MULTAS SANCION VEHICULO 0-7835-AW INFRACCION 96 6.000
PARDO GONZALEZ VICENTE 09717023Y MULTAS SANCION VEHICULO LE-9230-W INFRACCION 96 9.000
PARDO MARTINEZ ROBERTO 09743688Z MULTAS SANCION VEHICULO LE-8632-0 INFRACCION 96 6.000
PARDO MARTINEZ ROBERTO 09743688Z MULTAS SANCION VEHICULO LE-8632-O INFRACCION 96 9.000
PAZ FEBRERO MA ROSA DE 71543275G MULTAS SANCION VEHICULO LE-1094-L INFRACCION 96 6.000
PEDREGAL SANCHEZ COVADONGA D 10527641N MULTAS SANCION VEHICULO O-2503-AV INFRACCION 96 9.000
PEREIRA GARCIA MARIA TERESA 34893595L MULTAS SANCION VEHICULO C-6326-AG INFRACCION 96 6.000
PEREZ DE LA PUENTE JULIO 09614440A MULTAS SANCION VEHICULO LE-6823-M INFRACCION 96 9.000
PEREZ AGUNDEZ AMADOR 09723062L MULTAS SANCION VEHICULO LE-8186-0 INFRACCION 96 12.000
PEREZ ALFONSO ALBERTO 50784917C MULTAS SANCION VEHICULO LE-0419-J INFRACCION 96 9.000
PEREZ ALVAREZ JOSE MARIA 09764136S MULTAS SANCION VEHICULO LE-4867-P INFRACCION 96 6.000
PEREZ ARMIÑO ALBERTO 09749145C MULTAS SANCION VEHICULO M-7415-KY INFRACCION 96 9.000
PEREZ CABALLERO DAVID 45682098G MULTAS SANCION VEHICULO LE-7326-M INFRACCION 96 14.400
PEREZ CABEZAS LUIS FERNANDO 10200161Y MULTAS SANCION VEHICULO VA-5224-I INFRACCION 96 9.000
PEREZ ESPADA FEDERICO 09753067D MULTAS SANCION VEHICULO LE-3762-P INFRACCION 96 6.000
PEREZ FERNANDEZ JESUS 12215438T MULTAS SANCION VEHICULO VA-9799-Z INFRACCION 96 9.000
PEREZ GARCIA LUZDIVINA 09671715P MULTAS SANCION VEHICULO LE-5767-P INFRACCION 96 9.000
PEREZ GARCIA LUZDIVINA 09671715P MULTAS SANCION VEHICULO LE-5767-P INFRACCION 96 9.000
PEREZ GARCIA LUZDIVINA 09671715P MULTAS SANCION VEHICULO LE-5767-P INFRACCION 96 9.000
PEREZ GARCIA LUZDIVINA 09671715P MULTAS SANCION VEHICULO LE-5767-P INFRACCION 96 9.000
PEREZ GARCIA VICTOR 09683633N MULTAS SANCION VEHICULO LE-7017-T INFRACCION 96 6.000
PEREZ MARCOS MARIA NIEVES 09787832K MULTAS SANCION VEHICULO LE-3064-X INFRACCION 96 9.000
PEREZ MORALA JOAQUIN 09520899A MULTAS SANCION VEHICULO LE-6902-T INFRACCION 96 6.000
PEREZ PALAEZ JUAN MANUEL 09792914C MULTAS SANCION VEHICULO LE-4234-Y INFRACCION 96 6.000
PEREZ PALAEZ JUAN MANUEL 09792914C MULTAS SANCION VEHICULO LE-4234-Y INFRACCION 96 9.000
PEREZ RIESGO JUAN ANTONIO 09756449X MULTAS SANCION VEHICULO LE-0208-Y INFRACCION 96 9.000
PEREZ RODRIGUEZ AGUSTIN 34706102E MULTAS SANCION VEHICULO LE-7197-X INFRACCION 96 6.000
PEREZ SANCHEZ FRANCISCO 07585101T MULTAS SANCION VEHICULO SA-1491-I INFRACCION 96 9.000
PEREZ SANCHEZ FRANCISCO 07585101T MULTAS SANCION VEHICULO SA-1491-I INFRACCION 96 9.000
PEROJO OTI FRANCISCO 13649860G MULTAS SANCION VEHICULO S-3489-X INFRACCION 96 9.000
PESQUERA MARTINEZ ANA ISABEL 09756448D MULTAS SANCION VEHICULO LE-1152-D INFRACCION 96 6.000
PIÑAN DIAZ ANTONIO 09388076M MULTAS SANCION VEHICULO O-0485-Z INFRACCION 96 9.000
PINILLA RODRIGUEZ MARCO AURELIO 09757003N MULTAS SANCION VEHICULO ZA-8537-G INFRACCION 96 9.000
PINTO GALISTEO FRANCISCO 25316207S MULTAS SANCION VEHICULO MA-8597-BG INFRACCION 96 9.000
PLACER SAN VICENTE MARIA ENCINA 09300188T MULTAS SANCION VEHICULO VA-1753-C INFRACCION 96 9.000
PONCELAS PONCELAS JUAN MANUEL 10086761L MULTAS SANCION VEHICULO A-3961-AT INFRACCION 96 9.000
POZO PEREZ GUILLERMO 09371622L MULTAS SANCION VEHICULO 0-6493-BG INFRACCION 96 6.000
PRADA GARCIA NORBERTO 10087973N MULTAS SANCION VEHICULO LE-9695-Y INFRACCION 96 9.000
PRADA GUTIERREZ MARIA EVA 09776889A MULTAS SANCION VEHICULO M-0554-MM INFRACCION 96 9.000
PRADA GUTIERREZ MARIA EVA 09776889A MULTAS SANCION VEHICULO M-0554-MM INFRACCION 96 9.000
PRADA RODRIGUEZ GERMAN 11363952C MULTAS SANCION VEHICULO LE-8538-Z INFRACCION 96 9.000
PRADO SALAN PEDRO 09631582X MULTAS SANCION VEHICULO 0-4168-AC INFRACCION 96 6.000
PRENDES PELAEZ ELENA ADELA 10768370T MULTAS SANCION VEHICULO 0-8236-Z INFRACCION 96 9.000
PRESA PERRERO ANGEL 09667263H MULTAS SANCION VEHICULO LE-3761-L INFRACCION 96 9.000
PRESA LERA ELISEO 09761172H MULTAS SANCION VEHICULO LE-6507-Z INFRACCION 96 9.000
PRESA PEREIRA M. CONCEPCION 09712312X MULTAS SANCION VEHICULO LE-4977-G INFRACCION 96 9.000
PRIETO ALONSO IGNACIO 09763099J MULTAS SANCION VEHICULO LE-8472-Z INFRACCION 96 6.000
PRIETO BARDON GREGORIO 71392128J MULTAS SANCION VEHICULO M-6831-GV INFRACCION 96 6.000
PRIETO BARDON GREGORIO 71392128J MULTAS SANCION VEHICULO V-9387-CJ INFRACCION 96 9.000
PRIETO CABERO DANIEL 10146167Q MULTAS SANCION VEHICULO LE-4939-Z INFRACCION 96 9.000
PRIETO DOMINGUEZ VICTORINO 09691137H MULTAS SANCION VEHICULO LE-9085-N INFRACCION 96 9.000'
PRIETO GARCIA OSVALDO 09768722R MULTAS SANCION VEHICULO LE-1634-L INFRACCION 96 9.000
PRIETO MONTALBAN VICENTE 50047719H MULTAS SANCION VEHICULO M-6626-MP INFRACCION 96 6.000
PRIETO RAMOS ELISEO JOSE 10168544Z MULTAS SANCION VEHICULO LE-0513-Y INFRACCION 96 6.000
PUENTE ALAIZ ALFREDO DE LA 09659463S MULTAS SANCION VEHICULO LE-2554-W INFRACCION 96 9.000
PUENTE ARIAS ABEL 10199991C MULTAS SANCION VEHICULO LE-8367-J INFRACCION 96 9.000
PUENTE GARCIA JOSE LUIS DE LA 09701129M MULTAS SANCION VEHICULO LE-1377-H INFRACCION 96 9.000
PUENTE GARCIA JOSE LUIS DE LA 09701129M MULTAS SANCION VEHICULO LE-1377-H INFRACCION 96 9.000
PUENTE ROBLES JOSE ANTONIO DE LA 09468331J MULTAS SANCION VEHICULO LE-0414-O INFRACCION 96 . 9.000
PUENTES VALLEJO FRANCISCO JAVIE 12361170G MULTAS SANCION VEHICULO LE-7548-V INFRACCION 96 ) 9.000
PUIG GARCIA JOSE MARIA 10488529T MULTAS SANCION VEHICULO 0-7588-AV INFRACCION 96 9.000
PULGAR ARIAS JOSE 71394772N MULTAS SANCION VEHICULO LE-6077-U INFRACCION 96 9.000
RAJO FERNANDEZ EMILIO 10048991S MULTAS SANCION VEHICULO LE-5623-W INFRACCION 96 9.000
RAMOS RIVERA OSCAR 09696877P MULTAS SANCION VEHICULO 0-4243-AB INFRACCION 96 9.000
RECUERO GARCIA JOSE RAMON 01358621B MULTAS SANCION VEHICULO M-1309-LC INFRACCION 96 9.000
REDONDO ALVAREZ MARIA BLANCA 09762436V MULTAS SANCION VEHICULO LE-3269-V INFRACCION 96 9.000
REDONDO ALVAREZ MARIA BLANCA 09762436V MULTAS SANCION VEHICULO LE-3269-V INFRACCION 96 9.000
REDONDO REDONDO ILDEFONSO 09467185V MULTAS SANCION VEHICULO LE-1911-S INFRACCION 96 9.000
REDONDO SANTOS TEODOROJOSE 09562278M MULTAS SANCION VEHICULO LE-7126-M INFRACCION 96 6.000
REVUELTA DE FUENTES PILAR 09493517Z MULTAS SANCION VEHICULO LE-4638-W INFRACCION 96 6.000
REVUELTA DE FUENTES PILAR 09493517Z MULTAS SANCION VEHICULO LE-4638-W INFRACCION 96 6.000
REVUELTA DE FUENTES PILAR 09493517Z MULTAS SANCION VEHICULO LE-4638 W INFRACCION 96 9.000
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REY ALONSO FRANCISCO 09711168Q MULTAS SANCION VEHICULO LE-3573-T INFRACCION 96 6.000
REY PASTRANA JESUS 09772152G MULTAS SANCION VEHICULO M-0723-MG INFRACCION 96 9.000
REYNAGA BARRANCOS JULIO 09762263M MULTAS SANCION VEHICULO LE-5277-L INFRACCION 96 9.000
RICO DIAZ DIONISIO 14409335L MULTAS SANCION VEHICULO LE-1327-M INFRACCION 96 9.000
RIESGO RODRIGUEZ IGNACIO PEDRO 37747732V MULTAS SANCION VEHICULO B-1594-PY INFRACCION 96 9.000
RIMADA GONZALEZ ANGEL ALBERTO 09790471S MULTAS SANCION VEHICULO LE-0122-T INFRACCION 96 9.000
RIO RUIZ ROSA BLANCA DEL 09768290Y MULTAS SANCION VEHICULO SA-6947-B INFRACCION 96 9.000
RIO RUIZ ROSA BLANCA DEL 09768290Y MULTAS SANCION VEHICULO SA-6947-B INFRACCION 96 9.000
RIO RUIZ ROSA BLANCA DEL 09768290Y MULTAS SANCION VEHICULO SA-6947-B INFRACCION 96 9.000
RIO RUIZ ROSA BLANCA DEL 09768290Y MULTAS SANCION VEHICULO SA-6947-B INFRACCION 96 9.000
RIO RUIZ ROSA BLANCA DEL 09768290Y MULTAS SANCION VEHICULO SA-6947-B INFRACCION 96 9.000
RIO SANCHEZ MARIO DEL 10190868M MULTAS SANCION VEHICULO LE-8759-Y INFRACCION 96 6.000
RIO SARMIENTO FERNANDO DEL 00766848M MULTAS SANCION VEHICULO LE-7953-Y INFRACCION 96 9.000
RIOJA LOPEZ JOSE LUIS 01054584B MULTAS SANCION VEHICULO M-2485-LX INFRACCION 96 9.000
RIOL MARTINEZ JAVIER 09613851N MULTAS SANCION VEHICULO LE-8682-L INFRACCION 96 6.000
RIOL MARTINEZ JAVIER 09613851N MULTAS SANCION VEHICULO LE-8682-L INFRACCION 96 9.000
ROBLES FERNANDEZ EDUARDO 0970686IX MULTAS SANCION VEHICULO LE-5092-S INFRACCION 96 6.000
ROBLES GARCIA JOAQUIN 0969283IX MULTAS SANCION VEHICULO M-7247-JM INFRACCION 96 9.000
ROCHE NAVARRO FRANCISCO 24052699N MULTAS SANCION VEHICULO M-0765-LP INFRACCION 96 6.000
RODRIGUEZ COLL MARIA ISABEL 25145166W MULTAS SANCION VEHICULO LE-2118-X INFRACCION 96 9.000
RODRIGUEZ COLL MARIA ISABEL 25145166W MULTAS SANCION VEHICULO LE-5341-Z INFRACCION 96 9.000
RODRIGUEZ CUESTA FERNANDO JOSE 09313172N MULTAS SANCION VEHICULO VA-0933-N INFRACCION 96 9.000
RODRIGUEZ DIEZ MANUEL 09744724S MULTAS SANCION VEHICULO LE-8540-O INFRACCION 96 6.000
RODRIGUEZ ESTEBAN JUSTO 50780535P MULTAS SANCION VEHICULO ZA-2490-H INFRACCION 96 9.000
RODRIGUEZ ESTEBAN JUSTO 50780535P MULTAS SANCION VEHICULO ZA-2490-H INFRACCION 96 9.000
RODRIGUEZ ESTEVEZ JOSE ANTONIO 34596368K MULTAS SANCION VEHICULO VA-6932-X INFRACCION 96 9.000
RODRIGUEZ FERNANDEZ JAVIER 09761987M MULTAS SANCION VEHICULO LE-0230-U INFRACCION 96 9.000
RODRIGUEZ FERNANDEZ JAVIER 09761987M MULTAS SANCION VEHICULO LE-9454-T INFRACCION 96 9.000
RODRIGUEZ FERNANDEZ JAVIER 09761987M MULTAS SANCION VEHICULO LE-9454-T INFRACCION 96 6.000
RODRIGUEZ FERNANDEZ JAVIER 09761987M MULTAS SANCION VEHICULO LE-9454-T INFRACCION 96 9.000
RODRIGUEZ FERNANDEZ JAVIER 09761987M MULTAS SANCION VEHICULO LE-9454-T INFRACCION 96 9.000
RODRIGUEZ FERNANDEZ JAVIER 09761987M MULTAS SANCION VEHICULO LE-0230-U INFRACCION 96 6.000
RODRIGUEZ FERNANDEZ JAVIER 09761987M MULTAS SANCION VEHICULO LE-9454-T INFRACCION 96 9.000
RODRIGUEZ FERNANDEZ JAVIER 09761987M MULTAS SANCION VEHICULO LE-0230-U INFRACCION 96 9.000
RODRIGUEZ FERNANDEZ JAVIER 09761987M MULTAS SANCION VEHICULO LE-0230-U INFRACCION 96 6.000
RODRIGUEZ GONZALEZ FIDEL JAVIER O9684O68X MULTAS SANCION VEHICULO LE-5089-Y INFRACCION 96 9.000
RODRIGUEZ GONZALEZ FIDEL JAVIER 09684068X MULTAS SANCION VEHICULO LE-5089-Y INFRACCION 96 9.000
RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE MANUEL 11789900P MULTAS SANCION VEHICULO 0-7515-AT INFRACCION 96 9.000
RODRIGUEZ LORENZANA MIGUEL ANGEL 09733271Q MULTAS SANCION VEHICULO LE-7657-T INFRACCION 96 9.000
RODRIGUEZ MARTIN JUAN 38782025T MULTAS SANCION VEHICULO B-3280-KJ INFRACCION 96 9.000
RODRIGUEZ MARTIN JUAN 38782025T MULTAS SANCION VEHICULO B-3280-KJ INFRACCION 96 6.000
RODRIGUEZ MONTEJANO MANUEL 12371114N MULTAS SANCION VEHICULO M-6494-KN INFRACCION 96 6.000
RODRIGUEZ OLIVERA SAMUEL 36445534X MULTAS SANCION VEHICULO J-1863-1 INFRACCION 96 9.000
RODRIGUEZ PRADA IGNACIO 09774189V MULTAS SANCION VEHICULO LE-6905-X INFRACCION 96 9.000
RODRIGUEZ PRIETO VICTOR 71402208L MULTAS SANCION VEHICULO VA-5990-AB INFRACCION 96 9.000
RODRIGUEZ REAL MARIANO 3421066IR MULTAS SANCION VEHICULO LE-4894-V INFRACCION 96 9.000
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA JESUS 09722454D MULTAS SANCION VEHICULO LE-2532-M INFRACCION 96 9.000
RODRIGUEZ VECINO MARIA MONTSERRA 71549579Y MULTAS SANCION VEHICULO LE-0592-X INFRACCION 96 6.000
ROMARIZ RIERA JOSE LUIS 10495549M MULTAS SANCION VEHICULO 0-3223-BG INFRACCION 96 9.000
ROSA GARCIA MARIA INMACULADA DE 09730519R MULTAS SANCION VEHICULO LE-6116-P INFRACCION 96 6.000
ROSA SILGADO FRANCISCO 10012264L MULTAS SANCION VEHICULO LE-2911-M INFRACCION 96 9.000
RUBIO ALVAREZ MARIA CARMEN 09591464G MULTAS SANCION VEHICULO LE-1062-N INFRACCION 96 6.000
RUBIO PEREZ JOSE MANUEL 16543208K MULTAS SANCION VEHICULO HU-8675-E INFRACCION 96 9.000
RUIZ FERNANDEZ MARIA JESUS 09703846P MULTAS SANCION VEHICULO VA-8705-K INFRACCION 96 9.000
RUIZ FERNANDEZ MARIA JESUS 09703846P MULTAS SANCION VEHICULO VA-8705-K INFRACCION 96 9.000
RUIZ GALLEGO SANTIAGO 09662602A MULTAS SANCION VEHICULO LE-5612-K INFRACCION 96 6.000
SAEZ ALVAREZ JESUS 10071812C MULTAS SANCION VEHICULO LE-3957-W INFRACCION 96 9.000
SAINZ GUTIERREZ MARIA ESTHER 09283297Z MULTAS SANCION VEHICULO VA-1987-AB INFRACCION 96 9.000
SAINZ LOZANO MARIA LUISA 71239553C MULTAS SANCION VEHICULO M-9030-JH INFRACCION 96 9.000
SALADO HERRERO MARIA PILAR 04491684Z MULTAS SANCION VEHICULO M-9066-SK INFRACCION 96 9.000
SALAZAR ALVAREZ FRANCISCO 10202926B MULTAS SANCION VEHICULO LE-8012-I INFRACCION 96 9.000
SALGUERO MATEO JULIAN 52080716E MULTAS SANCION VEHICULO M-5755-OW INFRACCION 96 9.000
SALGUERO MATEO JULIAN 52080716E MULTAS SANCION VEHICULO M-5755-OW INFRACCION 96 9.000
SALMERON PAPA Y ARTURO 09721546K MULTAS SANCION VEHICULO LE-1612-Y INFRACCION 96 9.000
SAN JOSE FERNANDEZ ANGEL 09755476A MULTAS SANCION VEHICULO LE-5636-Y INFRACCION 96 9.000
SANCHEZ ALVAREZ FELIX 14700806B MULTAS SANCION VEHICULO M-4631-KC INFRACCION 96 9.000
SANCHEZ BRIZ JESUS 20197348J MULTAS SANCION VEHICULO S-7345-AB INFRACCION 96 9.000
SANCHEZ BRIZ JESUS 20197348J MULTAS SANCION VEHICULO S-7345-AB INFRACCION 96 9.000
SANCHEZ IZQUIERDO ANGEL RAUL 09272599B MULTAS SANCION VEHICULO VA-2049-S INFRACCION 96 9.000
SANCHEZ MALAGON CARMEN 09801271M MULTAS SANCION VEHICULO LE-8521-J INFRACCION 96 12.000
SANCHEZ ORDOÑEZ MARIA CARMEN 09680601Q MULTAS SANCION VEHICULO LE-6956-P INFRACCION 96 9.000
SANCHEZ PIÑAN MA MATILDE D 10769915G MULTAS SANCION VEHICULO M-8662-IY INFRACCION 96 9.000
SANCHEZ ROBLES FERNANDO 09637343K MULTAS SANCION VEHICULO LE-0736-N INFRACCION 96 9.000
SANCHEZ ROBLES FERNANDO 09637343K MULTAS SANCION VEHICULO LE-0736-N INFRACCION 96 9.000
SANCHEZ ROBLES FERNANDO 09637343K MULTAS SANCION VEHICULO LE-0736-N INFRACCION 96 9.000
SANCHEZ TORAN MANUEL 77095720L MULTAS SANCION VEHICULO LE-4254-U INFRACCION 96 9.000
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SANCHEZ ZARAGOZA MARIA DOLORES 
SANCHO ROMERA PORFIRIO 
SANJUAN MORO MIGUEL ANGEL 
SANTAMARIA GARCIA JULIAN 
SANTOS CAÑAS MARIA OROSIA 
SANTOS CASTUERA SALVADOR 
SANTOS GARCIA PABLO 
SANTOS GARCIA PABLO
SANTOS PEREZ MARIA TERESA 
SANTOS VICENTE FERNANDO 
SANTOS VICENTE FERNANDO 
SARABIA MONTERO LUIS JAVIER 
SARABIA VILDA OLIMPIO 
SASTRE FERNANDEZ ERVIGIO 
SERNANDEZ LUNA JOSE MARTIN 
SERNANDEZ LUNA JOSE MARTIN 
SIERRA GARCIA EMILIO 
SIERRA GARCIA NESTOR 
SIERRA MIGUEL RAFAEL 
SOLIS GONZALEZ AURORA 
SOLIS MANGAS CARLOS
SORAVILLA LOPEZ MARIA CARMEN 
SUAREZ ALVAREZ JOSE
SUAREZ ALVAREZ JOSE RAMON V 
SUAREZ GARCIA JORGE DAVID 
SUAREZ GARCIA JORGE DAVID 
SUAREZ GARCIA LUIS 
SUAREZ GARCIA LUIS
SUAREZ GONZALEZ MARIA VIOLETA 
SUAREZ GONZALEZ MARIA VIOLETA 
SUAREZ RODRIGUEZ GONZALO 
SUAREZ RODRIGUEZ GONZALO 
TEJERINA CASTAÑO JOSE ANGEL 
TOLEDANO MARTINEZ MARIA MERCEDES 
TOMAS YANGUAS MARIA ANGELES 
TORRE BERNARDO M. ANGELES DE LA 
TORRES TRANCHO JUAN RAMON 
TUBIO FILGUERA ANGEL LUIS 
TURIENZO ALONSO GENEROSO 
URIARTE GONZALEZ PEDRO MANUEL 
URIBE ZORITA RAFAEL NESTOR
VARGA ALVAREZ MARIA PURIFICACION 
VARGUES GARCIA HELIODORO 
VAZQUEZ ARPAL JOSE LUIS 
VAZQUEZ REYERO ANGEL
VECINO GARCIA JESUS MARIO 
VEGA MEDINA ROBERTO 
VEGA VEGA EVARISTO 
VICENTE FRANCES DEMETRIO 
VIDALES GEIJO PORFIRIO 
VILAR RODRIGUEZ SANTIAGO 
VILLAMAÑAN MARTINEZ JUAN CARLOS 
VILLANUEVA MARTINEZ JULIO CESAR 
VILLANUEVA MARTINEZ JULIO CESAR 
VILLAR ARIAS CARLOS 
VISA VISA RAUL
ZAMORA ALONSO NICOLAS 
ZAMORA GARCIA ALMUDENA 
ZARDAIN TAMARGO ISABEL
DNI/CIF CONCEPTO EJ IMPORTE
07431735K MULTAS SANCION VEHICULO LE-2595-T INFRACCION 96 9.000
122351 IIP MULTAS ■SANCION VEHICULO VA-8677-V INFRACCION 96 9.000
71428546E MULTAS SANCION VEHICULO 130C-019943 INFRACCION 96 6.000
71404523B MULTAS SANCION VEHICULO LE-8983-M INFRACCION 96 6.000
09756413C MULTAS SANCION VEHICULO LE-3852-Z INFRACCION 96 9.000
28544838K MULTAS SANCION VEHICULO LE-9619-V INFRACCION 96 9.000
11431072A MULTAS SANCION VEHICULO 0-7753-BM INFRACCION 96 9.000
11431072A MULTAS SANCION VEHICULO O-7753-BM INFRACCION 96 9.000
09792112T MULTAS SANCION VEHICULO LE-7931-E INFRACCION 96 9.000
09773554A MULTAS SANCION VEHICULO M-1287-SS INFRACCION 96 9.000
09773554A MULTAS SANCION VEHICULO M-1287-SS INFRACCION 96 9.000
09774343X MULTAS SANCION VEHICULO LE-0670-S INFRACCION 96 9.000
09646670X MULTAS SANCION VEHICULO 0-7312-AL INFRACCION 96 9.000
10150261Q MULTAS SANCION VEHICULO LE-3542-X INFRACCION 96 6.000
10052671S MULTAS SANCION VEHICULO LE 1614-U INFRACCION 96 9.000
10052671S MULTAS SANCION VEHICULO LE-1614-U INFRACCION 96 6.000
09704450Z MULTAS SANCION VEHICULO LE-3707-L INFRACCION 96 9.000
09688397S MULTAS SANCION VEHICULO LE-0464-J INFRACCION 96 6.000
39094722N MULTAS SANCION VEHICULO LE-4266-G INFRACCION 96 9.000
09775108Q MULTAS SANCION VEHICULO M-1792-GK INFRACCION 96 9.000
10567054A MULTAS SANCION VEHICULO 0-1935-BP INFRACCION 96 9.000
09575540L MULTAS SANCION VEHICULO LE-4653-X INFRACCION 96 9.000
10568679H MULTAS SANCION VEHICULO O-4478-BF INFRACCION 96 9.000
10763987X MULTAS SANCION VEHICULO 0-2006-AY INFRACCION 96 9.000
09391708A MULTAS SANCION VEHICULO 0-4291-BP INFRACCION 96 9.000
09391708A MULTAS SANCION VEHICULO 0-4291-BP INFRACCION 96 9.000
0974527IX MULTAS SANCION VEHICULO LE-1719-I INFRACCION 96 9.000
0974527IX MULTAS SANCION VEHICULO LE-1719-1 INFRACCION 96 9.000
11050715C MULTAS SANCION VEHICULO M-7445-MD INFRACCION 96 9.000
11050715C MULTAS SANCION VEHICULO 0-6300-BN INFRACCION 96 9.000
34528719S MULTAS SANCION VEHICULO PO-0086-AC INFRACCION 96 9.000
34528719S MULTAS SANCION VEHICULO PO-0086-AC INFRACCION 96 9.000
71911680H MULTAS SANCION VEHICULO LE-8984-P INFRACCION 96 9.000
50437849E MULTAS SANCION VEHICULO M-9498-IW INFRACCION 96 12.000
7277608IX MULTAS SANCION VEHICULO LO-8632-I INFRACCION 96 9.000
09371698A MULTAS SANCION VEHICULO 0-5177-BJ INFRACCION 96 9.000
12756864Y MULTAS SANCION VEHICULO P-5446-I INFRACCION 96 9.000
32419802Z MULTAS SANCION VEHICULO C-3419-BM INFRACCION 96 6.000
10126970R MULTAS SANCION VEHICULO LE-1438-M INFRACCION 96 9.000
05378560X MULTAS SANCION VEHICULO M-5698-JK INFRACCION 96 9.000
07944022Y MULTAS SANCION VEHICULO VA-1697-X INFRACCION 96 9.000
09693330A MULTAS SANCION VEHICULO LE-0321-T INFRACCION 96 6.000
36623487N MULTAS SANCION VEHICULO B-7120-PP INFRACCION 96 6.000
17983821Y MULTAS SANCION VEHICULO Z-1333-AB INFRACCION 96 9.000
09602363R MULTAS SANCION VEHICULO M-0948-GT INFRACCION 96 6.000
10162552W MULTAS SANCION VEHICULO M-983O-GP INFRACCION 96 6.000
09804522J MULTAS SANCION VEHICULO OR-3124-J INFRACCION 96 9.000
11748182N MULTAS SANCION VEHICULO LE-4635-P INFRACCION 96 9.000
13196426S MULTAS SANCION VEHICULO VI-6574-D INFRACCION 96 9.000
09510254F MULTAS SANCION VEHICULO A-2023-CT INFRACCION 96 6.000
05389358K MULTAS SANCION VEHICULO M-8953-IG INFRACCION 96 9.000
71548248D MULTAS SANCION VEHICULO LE-6358-X INFRACCION 96 9.000
73545160S MULTAS SANCION VEHICULO LE-4814-Y INFRACCION 96 9.000
73545160S MULTAS SANCION VEHICULO LE-4814-Y INFRACCION 96 9.000
12553063P MULTAS SANCION VEHICULO LE-0544-K INFRACCION 96 6.000
09600035L MULTAS SANCION VEHICULO LE-9667-K INFRACCION 96 9.000
71916379W MULTAS SANCION VEHICULO LE-4298-X INFRACCION 96 9.000
09793808V MULTAS SANCION VEHICULO BI-9581-AL INFRACCION 96 6.000
11407490L MULTAS SANCION VEHICULO LE-8210-S INFRACCION 96 9.000
IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA
APELLIDOS Y NOMBRE N° FIJO VALOR CATASTRAL EJ IMPORTE
ALEJANDRE SANCHEZ AMADEO 0000019J V AL.CAT.000002165248BONIF,- 96 7.795
ALVAREZ ALVAREZ ROSALIA Y PAULA 0000170D VAL.CAT.000000352711BONIF,- 96 1.270
ANDRES FERNANDEZ ELIAS 0000331U VAL.CAT.000000744792BONIF.- 96 2.681
BARRIENTOS VIEIRA ISIDORO 0000481P V AL.C AT.000000214044BONIF,- 96 770
BENGOA RODRIGUEZ ADELA 0000522P VAL.CAT.000000700634BQNIF.- 96 2.522
BENGOA RODRIGUEZ LUIS 0000523Q VAL.CAT.000000282911BONIF,- 96 1.019
BLANCO ALLER ARACELI Y1 0000526T VAL.CAT.000000208175BONIF,- 96 750
BRASA ROMERO MANUELA Y4 0000574L V AL.CAT.000000316851BONIF,- 96 1.141
CALVO BLANCO PABLO Y2 0000592C V AL.CAT.000001541613BONIF,- 96 5.550
FERNANDEZ ALLER JOSE 0000892F VAL.CAT.000000242142BONIF,- 96 871
MARTINEZ ALONSO BLAS Y7 000178OC VAL.CAT.000000252789BONIF,- 96 910
MARTINEZ ALONSO ZACARIAS Y ALBER 0001784G VAL.CAT.000000319243BONIE- 96 1.150
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APELLIDOS Y NOMBRE N°FIJO VALOR CATASTRAL EJ IMPORTE
SAN MIELAN PELLETERO ELIGIO 0002221E VAL.CAT.000000302329BONIF,- 96 1.088
VACAS SOTO SOLEDAD 0002373B VAL.CAT.000000526482BONIF,- 96 1.895
IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA
APELLIDOS Y NOMBRE N°FIJO SITUACION HECHO IMPONIBLE EJ IMPORTE
ALONSO SALAS ALFONSO 03993487C ZAPATERIAS 0009 ES. 1 02 0C 96 36.496
CEMBRANOS NISTAL M PIEDAD 04000100W CA/EO BADILLO 0007 C ES. 1 -2 0A 96 33.284
COMUNIDAD HR AGUSTIN DECELIS RG 04011125E SANTOS OLIVERA ES.S UE LO 96 4.116.842
COMUNIDAD HR AGUSTIN DE CELIS RG 03982845F CORREDERA ES.S UELO 96 3.368.392
FERRER Y FLEMING SL 04012513U S JUAN BOSCO/A 0003 ES. 1 0101 96 229.937
FERRER Y FLEMING SL 04043689Q S JUAN BOSCO/A 0003 ES. 1 00 02 96 31.973
León, 15 de mayo de 1997-El Recaudador Municipal, Rafael Ruiz Alonso.
4749 176.625 ptas.
MATALLANA DE TORIO
Presupuesto General. Ejercicio 1997
En la Intervención de esta Entidad Local y conforme disponen los artículos 112 de la Ley 7/85, de 2 de abril, y 150.1 de la Ley 39/88, de 28 
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, se encuentra expuesto al público, a efectos de reclamaciones, el Presupuesto General para 
el ejercicio de 1997, aprobado inicialmente por la Corporación en Pleno, en sesión celebrada el día 21 de junio de 1997.
Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 151.1 de la Ley 39/88 citada, a que se ha hecho referencia, podrán pre­
sentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:
a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: 15 días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción de este anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia.
b) Oficina de presentación: Registro General.
c) Organo ante el que se reclama: Pleno.






El Director Técnico del Departamento y Secretario en el procedi­
miento de reintegro por alcance n.° C-105/96 (P.S. Ej.) del ramo 
de Correos, León.
Hace saber: Que en dicho procedimiento se ha dictado la si­
guiente:
“Providencia.-Consejero de Cuentas: Excmo. señor don Antonio 
del Cacho Frago.-Madrid, dos de junio de mil novecientos noventa 
y siete.-Dada cuenta; por recibido escrito del Jefe Provincial de 
Tráfico de León por el que se comunica el embargo del vehículo de 
don José Merayo Pérez, declarado responsable en el procedimiento 
de reintegro por alcance de las anotaciones al margen, y no teniendo 
constancia de que se haya procedido también a la localización y pre­
cintado del citado vehículo, líbrese de nuevo oficio a la Jefatura de Tráfico 
antecitada a fin de que dé la orden de localización y precintado del mismo 
a la Policía Local; y con su resultado se acordará -Notifíquese a las 
partes con la advertencia de que contra la presente resolución se 
podrá interponer recurso de súplica ante este Consejero de Cuentas 
en el plazo de los cinco días siguientes a su notificación.-Lo mandó 
y firma el Excmo. señor Consejero de Cuentas, de que doy fe.-El 
Consejero de Cuentas: A. del Cacho Frago.-Ante mí.-El Secretario: 
L. Vacas García-Alós.-Firmados y rubricados”.
Lo que se hace público mediante el presente para que sirva de no­
tificación a don José Merayo Pérez, por encontrarse en ignorado pa­
radero.
Dado en Madrid a 2 de junio de 1997.-El Director Técnico, 
Secretario del procedimiento: Luis Vacas García-Alós.-Firmado y ru­
bricado.
5887 4.000 ptas.
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO TRES DE LEON
Doña Begoña González Sánchez, Secretaria del Juzgado de Instrucción 
número tres de León-Doy fe.
Cédula de citación
La lima, señora Magistrada Juez del Juzgado de Instrucción nú­
mero tres de los de esta ciudad de León, por providencia de esta 
fecha dictada en el juicio de faltas número 97 de 1997, por el hecho 
de robo, acordó señalar para la celebración del correspondiente jui­
cio de faltas el próximo día diez del mes de septiembre de mil no­
vecientos noventa y siete, a las 10.10 horas, en la Sala de Audiencia 
de este Juzgado sito en avenida Ingeniero Sáenz de Miera, s/n, man­
dando citar al señor Fiscal y a las partes y testigos para que compa­
rezcan a celebrar dicho juicio, debiendo acudir las partes provistas 
de las pruebas de que intenten valerse, y con el apercibimiento a las 
partes y testigos que, de no comparecer ni alegar justa causa para 
dejar de hacerlo, se les impondrá la multa correspondiente, conforme 
dispone el artículo 966 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, po­
diendo los acusados que residan fuera de este municipio dirigir escrito 
a este Juzgado en su defensa y apoderar persona que presente en el acto 
del juicio las pruebas de descargo que tengan, conforme a lo dis­
puesto en el artículo 970 de la referida Ley Procesal.
Y para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, 
para que sirva de citación en legal forma a Alejandro Jiménez Boija, 
cuyo actual paradero se desconoce, expido, firmo y sello la presente 
en León a 10 de junio de 1997.-La Secretaria, Begoña González 
Sánchez.
5852 3.625 ptas.
NUMERO CINCO DE LEON
El limo. Sr. Magistrado Juez de Primera Instancia número cinco de 
los de León y su partido.
Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 109/97, se 
tramitan autos del procedimiento judicial sumario artículo 131 de la 
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L.H. a instancia de la Sociedad Banco de Santander, S.A., repre­
sentada por el Procurador don Santiago González Varas, frente a 
doña María del Camino Pintado Martínez, en cuyos autos se ha acor­
dado la venta en pública subasta por primera, segunda y tercera con­
secutivas de los bienes hipotecados que se reseñarán, habiéndose se­
ñalado para la celebración de la primera subasta el día 11 de septiembre, 
para la segunda el día 14 de octubre, y para la tercera vez el día 13 de 
noviembre, todas ellas a sus 10 horas, las que se celebrarán en la 
Sala Audiencia de este Juzgado, con las prevenciones siguientes:
El tipo de la subasta es 7.674.570 pesetas.
Primera: Para la primera subasta no se admitirá postura que no 
cubra la totalidad del tipo de subasta. En la segunda subasta el tipo será 
del 75% de la primera subasta. La tercera subasta se celebrará sin 
sujeción a tipo.
Segunda: Los licitadores para tomar parte en la subasta, deberán 
consignar el 20% por lo menos de las cantidades tipo de cada su­
basta, con anterioridad a la celebración de las mismas, en la cuenta pro­
visional de este Juzgado, número 2133.000.18.109/97 del Banco 
Bilbao Vizcaya, S.A., haciéndose constar necesariamente el número 
y año del procedimiento de la subasta en la que se desea participar, no 
aceptándose dinero o cheques en el Juzgado.
Tercera: Podrán participar en calidad de ceder el remate a un 
tercero.
Cuarta: En todas las subastas, desde el anuncio hasta su cele­
bración, podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, de­
positando el importe de la consignación de igual forma que la relacionada 
en la condición 2.a de este edicto, presentando el resguardo y el pliego 
cerrado en la Secretaría del Juzgado.
Quinta: Los autos y las certificaciones del Registro a que se re­
fiere la regla 4.a, estarán de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado, 
donde podrán ser examinados por todos aquellos que quieran parti­
cipar en la subasta, previniéndoles que deberán conformarse con 
ellos, y que no tendrán derecho a ningún otro; que las cargas ante­
riores y preferentes al crédito del actor continuarán subsistentes y 
sin cancelar, sin destinarse a su extinción el precio del remate, en­
tendiéndose que el rematante los acepta y queda subrogado en la res­
ponsabilidad de los mismos.
Sexta: El presente edicto sirve de notificación a los deudores, 
de los señalamientos de las subastas, sus condiciones, tipo, lugar, 
cumpliendo así con lo dispuesto por la Regla 7.a del artículo 131 de 
la L.H., caso de que la notificación intentada personal resultare negativa.
Séptima: Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado no pu­
dieran celebrarse cualquiera de las subastas en los días y horas se­
ñalados, se entenderá que se celebrará el siguiente día hábil, excep­
tuando sábados y a la misma hora.
Dado en León a 2 de junio de 1997.-E/. (ilegible).—El Secretario 
(ilegible).
Bienes objeto de subasta:
-Finca número 6.828, inscrita en el Registro de la Propiedad 
número 1 de León, al tomo 2.497, libro 116, folio 145.
Piso 1,° izquierda, sito en la primera planta alta, destinado a vi­
vienda, de la casa número 126, hoy 118 de la Avda. Mariano Andrés, 
de León, de 62 metros con 80 decímetros cuadrados de superficie, 
y que consta de cocina, cuarto de aseo y cinco habitaciones más con 
luz directa.
5578 8.375 ptas.
NUMERO DOS DE PONFERRADA
En virtud de lo acordado por el señor Juez del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número dos de Ponferrada y su partido, en 
resolución dictada con esta fecha en los autos de justicia gratuita 
557/92, seguidos a instancia de don Miguel Angel Pérez García, re­
presentado por el Procurador don Germán Fra Núñez, contra doña 
María Selva Emilia Rubio Santos y Abogado del Estado, en igno­
rado paradero; por el presente edicto se cita a la referida doña María 
Selva Emilia Rubio Santos, para el día 24 de septiembre de 1997, a 
las 10 horas, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, para que tenga 
lugar la correspondiente comparecencia, bajo apercibimiento de que, 
si no compareciere, será declarada en situación de rebeldía proce­
sal, y le parará el perjuicio a que hubiera lugar en derecho, signifi­
cándole que las copias simples de la demanda y documentos se hallan 
en Secretaría.
Dado en Ponferrada, a 4 de junio de 1997.—El Secretario Judicial 
(ilegible).
5686 2.125 ptas.
NUMERO CUATRO DE PONFERRADA
Don Alejandro Familiar Martín, Juez titular del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número cuatro de Ponferrada.
Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos de juicio eje­
cutivo núm. 159/96, a instancia del Procurador don Tadeo Morán 
Fernández, en nombre y representación de Banco Central 
Hispanoamericano, S.A., contra Albergenia, S.A., en reclamación 
de 735.709 pesetas, en el cual, por resolución de esta fecha, se ha 
acordado sacar a pública subasta, por primera vez y, en su caso, se­
gunda y tercera vez y por término de veinte días y por los tipos que se 
indican, los bienes inmuebles que luego se describirán, advirtién­
dose:
1. -Que la primera subasta se ha señalado para el día 17 de sep­
tiembre, a las 10 horas de su mañana, en la Sala Audiencia de este 
Juzgado.
2. -Que para tomar parte en ella, deberán los licitadores con­
signar previamente en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado, 
abierta en la sucursal del Banco Bilbao-Vizcaya de esta ciudad, sita 
en la avenida de España, 9, cuenta número 2148 0000 17 0159 96, 
el 20% del tipo de la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos, 
ni tampoco se admitirán posturas que no cubran las dos terceras par­
tes de la tasación.
3. -Desde el anuncio de la subasta hasta la celebración de la 
misma, podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, ad­
juntando resguardo acreditativo de haber efectuado la consignación 
en el Banco antes indicado, cuyos pliegos serán abiertos en el acto 
del remate al publicarse las posturas, surtiendo los mismos efectos 
que las que se realicen en dicho acto y únicamente el ejecutante podrá 
hacer postura a calidad de ceder el remate a un tercero.
4. -Para el supuesto de que no existiere postor en la primera su­
basta, se señala para la celebración de la segunda, con la rebaja del 25% 
de la tasación, el día 15 de octubre, a las 10 horas de su mañana.
5. -Si en la segunda subasta tampoco hubiere postores, se procederá 
a la celebración de la tercera, sin sujeción a tipo, el día 12 de no­
viembre, a las 10.00 horas de su mañana, con las mismas condiciones 
establecidas anteriormente, y si en ésta se ofrece postura que no 
cubra las dos terceras partes del precio que sirvió de tipo para la se­
gunda, se suspenderá la aprobación del remate para dar cumplimiento 
a lo dispuesto en el artículo 1.506 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
6. -Se hace constar que la certificación de cargas del Registro 
está de manifiesto a los licitadores en Secretaría para ser examinada; 
que los bienes se sacan a subasta sin suplir los títulos de propiedad a , 
instancia de la parte actora, lo que se acepta por los que tomen parte 
en la subasta y que las cargas o gravámenes anteriores y las pre­
ferentes -si las hubiere- al crédito del actor, continuarán subsis­
tentes, entendiéndose que el rematante las acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción el 
precio del remate.
Bienes objeto de subasta:
1 .-Vivienda de la planta quinta, de la casa en Ponferrada, en la 
plaza de la República Argentina, núm. 11 de policía urbana. Ocupa 
una superficie útil de 143,42 m.2.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número uno de Ponferrada, 
folio 98 vuelto, libro 5, de la sección tercera del Ayuntamiento de 
Ponferrada, tomo 1.469 del archivo, finca registra! número 374, ins­
cripción 1.a.
Tipo: 18.600 ptas.
2.-Local  en la planta sótano primero, contado desde la rasante, 
del edificio en Ponferrada, en la calle Fueros de León, señalado con 
el número 6 de policía urbana. Dicho local está constituido por una sola 
nave diáfana que tiene entrada independiente por la zona de circu­
lación y maniobra.
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Tiene una superficie aproximada de 16 m.2. Se destina a plaza de 
garaje y está señalado en planta con el número 7.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número uno de Ponferrada, 
folio 50, libro 97, de la sección tercera del Ayuntamiento de Ponferrada, 
tomo 1.604 del archivo, finca registral número 34.388, en su nuevo 
número 11.242, inscripción 1.’.
Tipo: 1.800.000 ptas.
3.-Local  en la planta sótano primero, contado desde la rasante, 
del edificio en Ponferrada, en la calle Fueros de León, señalado con 
el número 6 de Policía Urbana. Dicho local está constituido por una 
sola nave diáfana que tiene entrada independiente por la zona de cir­
culación y maniobra. Tiene una superficie aproximada de 12 metros 
cuadrados. Se destina a plaza de garaje y está señalado en planta con 
el número 6.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número uno de Ponferrada, 
folio 51, libro 97, de la sección tercera del Ayuntamiento de Ponferrada, 
tomo 1.604 del archivo, finca registral número 34.390 en su nuevo nú­
mero 11.244, inscripción 1.’.
Tipo: 1.500.000 ptas.
Dado en Ponferrada a 12 de mayo de 1997.-E/. Alejandro 
Familiar Martín.-La Secretaria (ilegible).
5587 10.500 ptas.
NUMERO UNO DE LA BAÑEZA
Doña María Elma Monzón Cuesta, Secretaria del Juzgado de 
Instrucción número uno de La Bañeza y su partido.
Que en este Juzgado se sigue juicio de faltas con el número 
4/97, sobre lesiones sufridas por Luis Calvo Lena, el día 24 de julio 
de 1994, en un barrio de La Bañeza, cuando se encontraba tocando el 
grupo musical “Fantasía”, en el que por resolución dictada con esta 
fecha se ha acordado citar a don Carlos Fernández Gómez, de unos 30 
años, moreno, delgado, más bien bajo y que en el año 1994 residía en 
León en la calle Pérez Galdós y a Angel o “Gelo”, de unos 22 años, 
soltero, pelo moreno, de 1,75 m. de altura, complexión normal y que 
en el año 1994, residía en Puente Castro, para las 11.35 horas del 
día 17 de julio próximo, ante este Juzgado de Instrucción número 
uno de La Bañeza, a fin de asistir a la celebración del mencionado 
juicio de faltas.




Don Jesús Andrés Nevado Nevado, Juez del Juzgado de Primera 
Instancia número uno de La Bañeza y su partido.
Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos de juicio eje­
cutivo registrados bajo el número 239/96, promovidos por Unión 
Financiera Industrial, S.A., contra don Francisco Camilo Fuertes 
Martínez, doña Josefa González Cordero y don Angel González 
Gallego, sobre reclamación de cantidad, en los que he acordado sacar 
a la venta en pública subasta los bienes embargados a la parte de­
mandada, que luego se dirán y cuyo acto tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, sito en la calle Travesía Dr. Palanca, nú­
mero 2, de La Bañeza, el día 3 de septiembre de 1997, para la pri­
mera; 30 de septiembre de 1997, para la segunda; y 28 de octubre 
de 1997, para la tercera, a las doce horas, bajo las siguientes condiciones:
Primera: Para tomar parte en la subasta deberán los licitadores 
consignar en la Oficina del BB V de esta localidad en la cuenta número 
2114/0000/17/239/96 una cantidad igual por lo menos al 20% del 
tipo de la primera y segunda subasta y el 20% del tipo de la segunda 
en la tercera subasta.
Segunda: Que no se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del avalúo o tipo correspondiente, siendo la segunda 
con rebaja del 25% y la tercera sin sujeción a tipo.
Tercera: Que se devolverán dichas consignaciones a sus res­
pectivos dueños, acto continuo del remate, excepto la que corres­
ponda al mejor postor, la cual se reservará en depósito como garan­
tía del cumplimiento de su obligación y, en su caso, como parte del 
precio de la venta. También podrán reservarse en depósito, a ins­
tancia del acreedor, las demás consignaciones de los postores que 
lo admitan y hayan cubierto el tipo de la subasta a efectos de que si el 
primer adjudicatario no cumpliese la obligación, podrá aprobarse el 
remate a favor de los que le sigan por el orden de sus respectivas 
posturas.
Cuarta: El ejecutante podrá tomar parte en la subasta y mejo­
rar la postura sin necesidad de consignar el 20% del avalúo.
Quinta: Sólo el ejecutante podrá hacer la postura a calidad de 
ceder el remate a un tercero.
Sexta: Podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, 
acompañando resguardo de haber hecho la consignación referida en 
el establecimiento destinado al efecto.
Bienes objeto de subasta y su precio:
1 .-Finca rústica situada en el término de Nistal de la Vega, del 
Ayuntamiento de San Justo de la Vega, al sitio de “Cuesta Campizos”, 
que linda: al Norte, con campo comunal; al Sur, con camino; al Este, 
con Antonio Pérez, y al Oeste, con campo comunal.
De una superficie de 121 m.2, valorada en cinco mil ciento cua­
renta pesetas (5.140 pesetas).
2.-Casa  vivienda en Nistal de la Vega, en la calle La Cuesta, 
16, de planta baja, de una superficie total de 360 m.2, de los cuales 
154 son construidos. Linda, a la derecha con Miguel Prieto y a la iz­
quierda con Antonia Pérez, valorada en dos millones sesenta y dos mil 
pesetas (2.062.000 pesetas).
Y para que así conste y sirva de publicación en los sitios de cos­
tumbre, expido y firmo el presente en La Bañeza a 3 de junio de 





En virtud de la resolución dictada por este Juzgado en los autos 
de juicio verbal número 92/97, seguidos a instancia de Petrol Páramo, 
S.L., representado por el Procurador señor Amez Martínez, contra 
la entidad mercantil Carbones Cuesta, S.L., sobre reclamación de 
cantidad, se cita mediante la presente a la demandada, entidad mer­
cantil Carbones Cuesta, S.L., cuyo domicilio se desconoce, para que 
el día 14 de julio y hora de las 11 de su mañana, comparezca en los autos, 
para la celebración del correspondiente juicio, previniéndole que, 
de no hacerlo, le parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho, 
teniendo en este Juzgado a su disposición las copias de la demanda y 
documentos a la misma acompañados.
Y para que conste y sirva de citación en forma, expido y firmo 




Don Jesús Andrés Nevado Nevado, Juez de Primera Instancia nú­
mero uno de La Bañeza y su partido.
Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 60/97 se tra­
mitan autos del procedimiento judicial sumario artículo 131 de la 
Ley Hipotecaria a instancia de Caja España de Inversiones, Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad, CIF G-2419891, representada por el 
Procurador don Sigfredo Amez Martínez, contra don José Ribas 
Villadangos y doña Micaela Fuertes Fuertes, casados, DNI núme­
ros 10.130.255-C y 10.100.973-V, respectivamente, con domicilio 
en La Bañeza, calle Primo de Rivera, n.° 84, sobre reclamación de 
11.730.749 pesetas de principal, más intereses, gastos y costas, en 
los que en los que en el día de la fecha he acordado sacar a la venta en 
pública subasta y por plazo de veinte días los bienes embargados a di­
chos deudores que al final se expresan.
1 ,°-La primera subasta se celebrará el día 30 de septiembre de 1997, 
a las 12 horas, en este Juzgado, sito en calle Travesía Doctor Palanca, 2.
2.°-La  segunda el día 28 de octubre de 1997, a las 12 horas. Y la 
tercera el día 25 de noviembre de 1997, a las 12 horas, ambas en el mismo 
lugar que la primera y para el caso de que fuera declarada desierta 
la precedente por falta de licitadores y no se solicitase por el acreedor 
la adjudicación de los bienes. La tercera sin sujeción a tipo.
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3. °-Los licitadores -excepto el acreedor demandante- para 
tomar parte deberán consignar previamente en el Juzgado, una can­
tidad no inferior al 20% del tipo de la primera e igual porcentaje del 
tipo de la segunda, en ésta y en la tercera, o acreditar con el resguardo 
de ingreso, haberlo hecho en la cuenta de este Juzgado número 
2114/0000/18/0060/97, en el Banco Bilbao-Vizcaya de esta localidad.
4. °-Podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado desde 
el anuncio de la subasta hasta su celebración, depositando en el 
Juzgado junto con aquél que deberá contener mención expresa de 
aceptar las obligaciones a que se refiere la condición 6.a para ser ad­
mitida su proposición y resguardo de ingreso de la consignación del 
20% del tipo de subasta, en cada caso, en la cuenta anteriormente 
mencionada.
5. °-Servirá de tipo para la subasta el pactado en la escritura de 
constitución de hipoteca y no se admitirá postura alguna que sea in­
ferior a dicho tipo.
6. °-Los autos y certificación del Registro referente a títulos de 
propiedad y cargas, están de manifiesto en Secretaría. Se entenderá 
que todo licitador acepta como bastante la titulación ya que las car­
gas o gravámenes anteriores y los preferentes -si los hubiere- al cré­
dito del actor continuarán subsistentes, entendiéndose que el rematante 
los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, syi 
destinarse a su extinción el precio del remate.
Bienes objeto de subasta:
1 -Rústica en término de La Bañeza y pago denominado Camino 
de Los Molinos o Presa de los Caballos, de 22 áreas y 60 centiáreas. 
Es la parcela 31 del polígono 2, regadío. Linda: Norte, con Miguel Fuertes 
Valderrey; Sur, calle de Antonio Bordas; Este, con Tomás Pollán y 
Oeste, con María Marqués.
Inscrita al tomo 1.021. Libro 57. Folio 178. Finca n.° 5.695.
Tipo de subasta en la cantidad de 10.235.000 pesetas.
2.-Rústica en término de La Bañeza al sitio de Camino de los 
Molinos o Presa de los Caballos, de 22 áreas y 60 centiáreas. Parcela 
21 del polígono 2, regadío. Linda al Norte, con Miguel Fuertes 
Valderrey; Sur, con calle Antonio Bordas; Este, con Manuel Marqués, 
hoy de José Ribas Villadangos; Oeste, con Domingo Fuertes García 
y Francisco Rojo García.
Inscrita al tomo 1.021. Libro 57. Folio 180. Finca 5.697.
Tipo de subasta en la cantidad de 10.235.000 pesetas.
Y para que conste y sirva de publicación en forma en los sitios 
de costumbre, expido y firmo la presente en La Bañeza a 10 de junio 
de 1997.—El Juez, Jesús Andrés Nevado Nevado.-La Secretaria J. 
(ilegible).
5857 8.375 ptas.
NUMERO DOS DE LA BAÑEZA
Doña Gemma Antolín Pérez, Secretaria del Juzgado de Primera 
Instancia número dos de La Bañeza (León).
Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 169/95, se 
tramitan autos de juicio de cognición a instancia de Caja España de 
Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad, representada por el 
Procurador don Sigfredo Amez Martínez, contra don Zacarías Malilla 
Fernández, carente de representación en autos, en cuyos autos he 
acordado sacar a subasta por término de veinte días, los bienes in­
muebles embargados que se describirán, con su precio de tasación.
El remate tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, 
sito en La Bañeza (León), en la forma siguiente.
En primera subasta, el día 4 de septiembre de 1997, a las trece horas, 
por el tipo de tasación.
En segunda subasta, el día 2 de octubre de 1997, a las trece 
horas, caso de no haber habido postores en la primera ni haberse pe­
dido adjudicación en debida forma por el demandante, y rebaján­
dose el tipo de tasación en un veinticinco por ciento.
En tercera subasta, el día 6 de noviembre de 1997, a las trece 
horas, si no hubo postores en la segunda ni se pidió con arreglo a 
derecho la adjudicación por el actor, siendo ésta sin sujeción a tipo.
Se advierte a los licitadores:
1 ,°-Que no se admitirán posturas en primera y segunda subasta, 
que no cubran las dos terceras partes del tipo de licitación.
2. °-Que para tomar parte en la primera o en la segunda subasta, 
deberá consignarse previamente, en la cuenta del Banco Bilbao 
Vizcaya, número 2116000014016995, una cantidad igual o superior 
al veinte por ciento del tipo de licitación.
Para tomar parte en la tercera subasta la cantidad a consignar 
será igual o superior al veinte por ciento del tipo de licitación de la se­
gunda.
3. °-Que las subastas se celebrarán en forma de pujas a la llana, 
si bien, además, hasta el día señalado para el remate, podrán hacerse 
pujas por escrito en sobre cerrado.
4. °-Sólo el ejecutante podrá hacer posturas en calidad de ceder 
a un tercero.
5. °-Que a instancia del actor, podrán reservarse los depósitos 
de aquellos postores que hayan cubierto el tipo de la subasta, a fin 
de que si el primer adjudicatario no cumpliese sus obligaciones, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le sigan, por el orden 
de sus respectivas posturas.
6. °-Que los bienes se sacan a subasta sin suplir la falta de títulos.
7. °-Que, asimismo, estarán de manifiesto los autos en la Secretaría 
de este Juzgado.
8. °-Que las cargas anteriores y las preferentes, si las hubiere, 
al crédito del actor, continuarán subsistentes y sin cancelar, enten­
diéndose que el rematante las acepta y queda subrogado en la res­
ponsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate.
Los bienes que se subastan y su precio son los siguientes:
-Mitad proindivisa de una casa sita en Laguna de Negrillos, 
calle Carrera n.° 33, de una superficie total de solar de 184 metros 
cuadrados, de los cuales se encuentran construidos 54 metros cua­
drados. Valorada en dos millones doscientas noventa mil pesetas 
(2.290.000 pesetas).
Linda: Derecha, con Rogelio Lozano Prieto; izquierda, con 
Laurentino García Gómez y calle Juan Pablo I; fondo, con don Rogelio 
Lozano Prieto y doña María Dorita Lozano Prieto.
Dado en La Bañeza a 9 de junio de 1997.-La Secretaria, Gemma 
Antolín Pérez.
5858 7.500 ptas.
NUMERO UNO DE ASTORGA
En virtud de lo acordado por el señor Juez de Instrucción, de 
conformidad con la providencia dictada en el juicio de faltas número 
48/97, sobre falta del artículo 636 del Código Penal, en la que se ha 
acordado citar de comparecencia ante este Juzgado, para el día 17 
de septiembre de 1997, a las 10.30 horas, a Adersa Vigo, S.L., con do­
micilio en Vigo, calle Joaquín Lariga, 33, hoy en ignorado paradero, 
al objeto de celebrar juicio verbal de faltas, apercibiéndole de que 
deberá venir acompañado con las pruebas de que intente valerse y 
de que podrá comparecer asistido de Letrado.
Y para su inserción en los Boletines Oficiales de León y Vigo, para 
que sirva de citación en legal forma a Adersa Vigo, S.L., expido el pre­
sente en Astorga a 6 de junio de 1997.—El Secretario (ilegible).
5717 1.875 ptas.
* * *
En virtud de lo acordado por el señor Juez de Instrucción, de 
conformidad con la providencia dictada en el juicio de faltas número 
41/97, sobre falta del artículo 636 del Código Penal, en la que se ha 
acordado citar de comparecencia ante este Juzgado, para el día 17 
de septiembre de 1997, a las 10.45 horas, al denunciado José Femando 
Jiménez Ramos, con domicilio en Madrid, calle Ricardo Ortiz, número 
124, hoy en ignorado paradero, al objeto de celebrar juicio verbal 
de faltas, apercibiéndole de que deberá venir acompañado con las 
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pruebas de que intente valerse y de que podrá comparecer asistido 
de Letrado.
Y para su inserción en el Boletín Oficial de las Provincias de 
Madrid y León, para que sirva de citación en legal forma a José 
Femando Jiménez Ramos, expido el presente en Astorga a 6 de junio 
de 1997.-La Secretaria (ilegible).
5718 1.875 ptas.
NUMERO CINCO DE ORENSE
Cédula de citación
En virtud de lo acordado en resolución de esta fecha dictada en 
procedimiento arriba indicado, seguido en este Juzgado sobre hurto 
de unas botas, hechos ocurridos el 7 de febrero de 1997, en el esta­
blecimiento Don Zapato de Orense, se cita a Milagros García García, 
con último domicilio conocido en calle Nazaret, 67, de León, y cuyo 
actual paradero se desconoce, para que el próximo día 9 de julio de 1997, 
a las 11.45 horas, comparezca ante este Juzgado sito en la plaza de 
Concepción Arenal, Palacio de Justicia, primera planta, Orense, al 
objeto de asistir a la celebración del juicio de faltas referenciado, en 
calidad de denunciada, debiendo hacerlo con los medios de prueba de 
que intente valerse (testigos, documentos, etc) y asistido de Letrado 
si lo desea. Bajo apercibimiento de que de no verificarlo le parará 
el perjuicio a que hubiere lugar en derecho. Y para que así conste y 
sirva de citación en forma a Milagros García García, expido la presente 
en Orense, a 5 de junio de 1997.—El Secretario (ilegible).
5690 2.125 ptas.
Juzgados de lo Social
NUMERO UNO DE PONFERRADA
Don Sergio Ruiz Pascual, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social 
número uno de Ponferrada.
Hace saber: Que en los autos número 397/97, seguidos a ins­
tancia de don José Antonio Arias Travieso, contra Antracitas del 
Bierzo, S.L., Coto Minero del Sil, Catalana Occidente, La Patria 
Hispana, Euromutua y Winterthur, se ha señalado sobre indemniza­
ción póliza convenio para la celebración del acto del juicio, previa 
conciliación en su caso, el día diecisiete de julio próximo, a las diez 
horas de su mañana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado.
Y para que sirva de citación en legal forma a la empresa Antracitas 
del Bierzo, S.L., actualmente en paradero ignorado, expido el pre­
sente en Ponferrada a 16 de junio de 1997, advirtiéndole que las 
demás notificaciones se le efectuarán en la forma prevista en el 
artículo 59 de la Ley de Procedimiento Laboral.-El Secretario Judicial, 
Sergio Ruiz Pascual.
6089 2.125 ptas.
NUMERO DOS DE PONFERRADA
Doña Ana María Gómez-Villaboa Pérez, Secretaria del Juzgado de 
lo Social número dos de Ponferrada (León).
Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la fecha, 
en el procedimiento seguido a instancia de doña Yolanda Barranca 
Carro, contra la empresa Claudio Coello 40, S.L. y otros, en recla­
mación por despido, registrado con el número 377/97, se ha acor­
dado citar a la empresa S.C.I. Gestión, S.A., en ignorado paradero, a 
fin de que comparezca el día 2 de julio de 1997, a las 10.40 horas de 
su mañana, para la celebración de los actos de conciliación y, en su 
caso, de juicio, que tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado, 
debiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente 
apoderada y con todos los medios de prueba de que intente valerse, con 
la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se 
suspenderán por falta injustificada de asistencia y que las sucesivas co­
municaciones se harán en estrados, salvo las que deban de revestir 
forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento.
Asimismo, se le hace saber que las copias de la demanda y do­
cumentos se encuentran a su disposición en la Secretaría de este 
Juzgado.
Y para que sirva de citación a la empresa S.C.I. Gestión, S.A., 
en ignorado paradero y cuyo último domicilio lo tuvo en Madrid, se 
expide la presente cédula, para su publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia y colocación en el tablón de anuncios de este Juzgado.




Doña Ana María Gómez-Villaboa Pérez, Secretaria del Juzgado de 
lo Social número dos de Ponferrada (León).
Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la fecha, en 
el procedimiento seguido a instancia de doña Rosa Fernández 
Rodríguez, contra la empresa Claudio Coello 40, S.L. y otros, en re­
clamación por despido, registrado con el número 378/97, se ha acor­
dado citar a la empresa S.C.I. Gestión, S.A., en ignorado paradero 
a fin de que comparezca el día 2 de julio de 1997, a las 10.45 horas de 
su mañana, para la celebración de los actos de conciliación y, en su 
caso, de juicio, que tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado, 
debiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente 
apoderada y con todos los medios de prueba de que intente valerse, 
con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no 
se suspenderán por falta injustificada de asistencia y que las sucesi­
vas comunicaciones se harán en estrados, salvo las que deban de re­
vestir forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento.
Asimismo, se le hace saber que las copias de la demanda y do­
cumentos se encuentran a su disposición en la Secretaría de este 
Juzgado.
Y para que sirva de citación a la empresa S.C.I. Gestión, S.A., en 
ignorado paradero y cuyo último domicilio lo tuvo en Madrid, se 
expide la presente cédula para su publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia y colocación en el tablón de anuncios de este 
Juzgado.




Doña Ana María Gómez-Villaboa Pérez, Secretaria del Juzgado de 
lo Social número dos de Ponferrada (León).
Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la fecha, en 
el procedimiento seguido a instancia de doña Sonia Cuesta Guerrero, 
contra la empresa Claudio Coello 40, S.L. y otros, en reclamación 
por despido, registrado con el número 376/97, se ha acordado citar a 
la empresa S.C.I. Gestión, S.A., en ignorado paradero a fin de que 
comparezca el día 2 de julio de 1997, a las 10.35 horas de su ma­
ñana, para la celebración de los actos de conciliación y, en su caso, de 
juicio, que tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado, de­
biendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente 
apoderada y con todos los medios de prueba de que intente valerse, 
con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no 
se suspenderán por falta injustificada de asistencia y que las sucesi­
vas comunicaciones se harán en estrados, salvo las que deban de re­
vestir forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento.
Asimismo, se le hace saber que las copias de la demanda y do­
cumentos se encuentran a su disposición en la Secretaría de este 
Juzgado.
Y para que sirva de citación a la empresa S.C.I. Gestión, S.A., en 
ignorado paradero y cuyo último domicilio lo tuvo en Madrid, se 
expide la presente cédula para su publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia y colocación en el tablón de anuncios de este 
Juzgado.
Ponferrada a 23 de junio de 1997.-La Secretaria, Ana María 
Gómez-Villaboa Pérez.
6213 7.350 ptas.
